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RESUMEN 
 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 30364 “Ley Para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” y su 
reglamento, el Decreto Supremo N° 009-2016- MIMP, el estado peruano ha pretendido dar 
solución a los altos índices de violencia familiar que se vive en los últimos años en nuestro 
país. La violencia familiar es una violación de los derechos humanos porque afecta la 
integridad personal, la salud de la víctima, incluida su integridad emocional, más aún cuando 
ya ha sido considerada como un problema de salud pública. 
 
La violencia que se ejerce contra las mujeres y demás integrantes de un grupo familiar, 
es una constante en nuestra vida social que viene incrementándose. Esto no deja de ser 
preocupante para los operadores judiciales y sobre todo para quienes están encargados de 
dirigir las políticas públicas para evitar o erradicar esta violencia al interior de los hogares.  
 
El presente trabajo de investigación se centra en determinar el cumplimiento de las 
medidas de protección por parte de los demandados, y los factores que propician que esto no 
suceda, generando así una situación de desprotección a la víctima por violencia familiar, es 
decir que las medidas de protección que se dictan a su favor no se cumplen, de tal manera que 
se vuelve a reincidir en actos de violencia familiar en contra de la víctima. En este sentido la 
presente investigación se ha realizado bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, utilizándose las 
técnicas de recolección de datos; como encuestas y entrevistas, a las victimas (usuarios), y 
población en general que han sido víctimas de Violencia Contra Las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar. 
 
 
     PALABRAS CLAVES:  
 
Violencia, Familia, Ley 30364, Violencia Familiar, Medidas de Protección. 
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ABSTRACT 
 
 
With the entry into force of Law No. 30364 "Law to Prevent, Punish and Eradicate 
Violence Against Women and Members of the Family Group" and its regulations, Supreme 
Decree No. 009-2016- MIMP, the Peruvian state has intended to solve the high rates of family 
violence experienced in recent years in our country. Family violence is a violation of human 
rights because it affects the personal integrity, the health of the victim, including their 
emotional integrity, especially when it has already been considered a public health problem. 
 
The violence that is exerted against women and other members of a family group is a 
constant in our social life that has been increasing. This is still worrying for judicial operators 
and especially for those who are in charge of directing public policies to avoid or eradicate 
this violence inside homes. 
 
The present investigation work is focused on determining the breach of the protection 
measures by the defendants, and the factors that cause this to happen, thus generating a 
situation of unprotection of the victim by family violence, that is to say that the measures of 
protection that is dictated in their favor is not fulfilled, in such a way that it is repeated in acts 
of family violence against the victim. In this sense, this research has been carried out under a 
qualitative-descriptive approach, using data collection techniques; as surveys and interviews, 
to the victims (users), and population in general who have been victims of Violence Against 
Women and Family Group Members. 
 
 
KEYWORDS: 
 
Violence, Family, Law 30364, Family Violence, Protection Measures.
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se desarrolla bajo el título “EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY 30364 EN LA 
JURISDICCIÓN DEL JUZGADO MIXTO Y TRANSITORIO DE CATACAOS”; 
considerando que la violencia familiar, es uno de los problemas fundamentales para la 
sociedad y a nivel mundial, ya que está atentando contra la dignidad del ser humano y sus 
derechos fundamentales como la vida y la salud; es así que va a perjudicar el desempeño social 
de los miembros de la familia en todos los ámbitos de la vida, que se dará dentro y fuera del 
hogar, donde va dificultar el aprendizaje y la socialización, afectan la calidad de las personas, 
como de los sujetos vulnerados, que son las mujeres, niñas, niños y adolescentes, es así que 
ponen en riesgo la salud física, mental y espiritual de las personas.  
El problema surge debido a que en el ejercicio de mis labores como Secigrista en el 
Módulo Básico de Justicia de Catacaos he podido apreciar que la Jueza en asuntos de violencia 
familiar, una vez que se ha realizado la audiencia para el dictado de medidas de protección, 
los demandados, se limitan a cumplir con las medidas de protección emitidas en su contra, sin 
medir las distintas disposiciones y apercibimientos decretadas en ellas (como es el caso de ser 
denunciados por el delito de desobediencia a la autoridad), y por lo que hasta en ocasiones 
dichas medidas se ven ampliadas, cuando por ejemplo ocurren nuevos hechos de violencia 
entre las mismas partes, ampliándose en ese sentido las medidas de protección dentro del 
mismo expediente donde se dictó inicialmente las medidas de protección. 
Para el desarrollo de la presente investigación se examinarán las resoluciones sobre 
medidas de protección emitidas por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos durante el año 
2017-2018, prestando especial atención a los informes policiales remitidos a este Juzgado, a 
fin de conocer en qué medida los demandados han dado cumplimiento una vez dictada las 
medidas de protección; para cuyo propósito se revisará información relacionada sobre el 
tratamiento jurídico de las medidas de protección, recurriendo a la legislación, doctrina y la 
jurisprudencia tanto nacional e internacional relacionada al tema; además se efectuará una 
encuesta a la parte agraviada (usuaria a quien se le ha dictado las medidas de protección), así 
como a la población en general de los distintos Distritos tales como: La Legua, Catacaos, La 
Arena y La Unión que, este son parte de la jurisdicción que este Módulo tiene a su cargo, a fin 
de valorar que apreciación tienen acerca del dictado de medidas de protección en los casos de 
incumplimiento por parte del demandado, y finalmente se ha solicitado información a las 
comisarías de los distritos antes mencionados con la finalidad de saber si se están realizando 
un efectivo seguimiento en cuanto al cumplimiento de las medidas de protección, bajo un 
enfoque cualitativo-cuantitativo y haciendo uso del método explicativo – descriptivo. 
En tal sentido, en la presente investigación se analizó los alcances de la Ley Nº 30364, 
su contenido jurídico, asimismo se busca soluciones a las consecuencias generadas por el 
incumplimiento por parte del demandado, y otros. Para ello, se desarrolló en cuatro puntos: I) 
Aspecto de la problemática, II) Marco teórico, III) Marco metodológico y IV) probanza de la 
hipótesis.  
En el capítulo I, se aborda los aspectos de la problemática, la cual comprende la 
descripción y formulación del problema, la justificación e importancia de la investigación, así 
como los objetivos y delimitación de la misma. El capítulo II, referido al marco teórico, 
contiene los antecedentes que sirvieron de guía para la presente investigación, las bases 
teóricas, un glosario de términos, el marco referencial y, además, las hipótesis formuladas. El 
capítulo III, está relacionado con el diseño metodológico, enfoque, nivel, los métodos y 
procedimientos, así como las técnicas e instrumentos empleados durante la investigación. El 
capítulo IV está vinculado con la probanza de la hipótesis materia de investigación. 
Finalmente, tenemos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: 
ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
1.1.   DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.  
 
El problema surge debido a que, en el ejercicio de mis labores como Secigrista en el 
Módulo Básico de Justicia de Catacaos he podido apreciar que la Jueza en asuntos de violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, una vez que ha realizado la audiencia para 
el dictado de medidas de protección, los demandados, cumplen parcialmente o casi no cumplen 
con las medidas de protección emitidas en su contra, sin medir las distintas disposiciones y 
apercibimientos decretadas en ellas (como es el caso de ser denunciados por el delito de 
desobediencia a la autoridad); además dichas medidas de protección, hasta en ocasiones, se 
ven ampliadas, es decir ocurren cuando se dan nuevos hechos de violencia con las mismas 
partes procesales, ampliándose en ese sentido las medidas de protección. 
Frente a la situación antes descrita se formulan las siguientes interrogantes. Bajo este 
contexto, el presente trabajo de investigación se enmarca en dar a conocer el incumplimiento 
de las medidas de protección por parte de los demandados, para ello se realizara una encuesta 
a los usuarios a quienes se les ha dictado las medidas de protección a su favor, y una encuesta 
a la población en general, ello con el fin de dar a conocer si los demandados están cumpliendo 
o no con dichas medias de protección y cuales serían factores determinarían que esto suceda. 
 
1.2.   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
Este proyecto de investigación se justifica por cuanto se trata de determinar y dar a 
conocer el incumplimiento de las medidas de protección por parte de los demandado pues, en 
el ejercicio de mis labores como Secigrista en el Módulo Básico de Justicia de Catacaos, he 
podido apreciar que la Juez en asuntos de violencia familiar, una vez que ha realizado la 
audiencia para el dictado de medidas de protección, los demandados, cumplen en parte o no 
con las medidas de protección emitidas en su contra, ello sin tener en cuenta que pueden ser 
denunciados por el delito de desobediencia a la autoridad que, tiene una pena no menor de 4 
años ni mayor de ocho años de pena privativa de libertad; además es de indicar que dichas 
medidas de protección pueden hasta incluso ser ampliadas, esto cuando ocurran nuevos hechos 
de violencia con las mismas partes que han intervenido en el proceso. 
Se establece que la violencia familiar, es uno de los problemas fundamentales para la 
sociedad y a nivel mundial, ya que está atentando contra la dignidad del ser humano y sus 
derechos fundamentales como la vida y la salud; es así que va a perjudicar el desempeño social 
de los miembros de la familia en todos los ámbitos de la vida, que se dará dentro y fuera del 
hogar, donde va a dificultar el aprendizaje y la socialización, afectan la calidad de las personas, 
como de los sujetos vulnerados, que son las mujeres, niñas, niños y adolescentes, es así que 
ponen en riesgo la salud física, mental y espiritual de las personas.  
En ese sentido, la importancia de la presente investigación radica en que permitirá 
recabar información relevante sobre un tema sensible que se mantiene vigente, que será de 
utilidad no solo en el ámbito jurisdiccional sino para la colectividad en general, con el objetivo 
de mejorar el tratamiento de las medidas de protección, otorgadas a las víctimas de violencia 
familiar. 
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1.3.   OBJETIVOS  
 
1.3.1. Objetivo General:  
Determinar en qué medida, los denunciados por violencia familiar han cumplido con 
las medidas de protección emitidas en su contra por el Juzgado Mixto y Transitorio de 
Catacaos, durante el año 2017-2018. 
 
1.3.2. Objetivo Específico: 
Analizar qué factores determinan que no se cumplan con las medidas de protección 
emitidas por el Juzgado Mixto de Catacaos y Transitorio durante el año 2017-2018. 
 
1.4.   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
1.4.1.  Espacial:  
La investigación se encuentra delimitada en el Juzgado Mixto y Transitorio de 
Catacaos. 
 
1.4.2. Temporal:  
En cuanto al tiempo se hace durante el año 2017-2018. 
 
1.4.3. Económica: 
Esta delimitación está supeditada a que los recursos son por cuenta propia del 
investigador 
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CAPÍTULO II: 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
(RONALDO DAVID, 2017) En su tesis para optar el grado de Abogado en Derecho, 
titulada: “EFICACIA PARA OTORGAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER 
E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR EN BARRANCA 2015 – 2017”. 
Precisando que en dicha investigación se señaló entre sus conclusiones, las siguientes: 
➢ La Ley N° 30364 y el Decreto supremo N° 09 – 2016 no son eficaces para otorgar 
medidas de protección en Barranca, ya que no se otorgan medidas de protección en el plazo 
máximo de 72 horas de interpuesta la denuncia. 
➢ La Policía y el Ministerio Público no informan al Juzgado de Familia de Barranca 
dentro de las 24 horas establecidas por Ley. 
➢ El Juez de Familia de Barranca no tiene garantía de poder tener siempre las 
pericias en un plazo mínimo para dictar medidas de protección, ya que no existe un plazo 
mínimo para evaluar e informar. 
➢ Es necesario contar con un Juzgado de Familia Especializado en Violencia contra 
la Mujer e Integrantes del Grupo familiar en Barranca, a fin de que los procesos de violencia 
puedan ser desarrollados de manera más dedicada por parte de las autoridades judiciales. 
➢ Es necesario contar con un Equipo Multidisciplinario propio para el Juzgado de 
Familia Especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo familiar en 
Barranca, para así garantizar la realización de pericias de manera más rápida. 
➢ El otorgamiento de medidas de protección en la fecha agendada no garantiza el 
correcto acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. 
➢ El otorgamiento de medidas de protección es muy tardío en Barranca, lo que 
genera que las víctimas de violencia se encuentren desprotegidas y en peligro constante de una 
nueva agresión. 
 
(MOLINA, 2017) En su tesis para optar el grado de Abogado en Derecho, titulada: 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN ÓRGANO AUXILIAR DE SUPERVISIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA 
FAMILIAR A FIN DE GARANTIZAR SU REAL CUMPLIMIENTO”. Precisando que es 
menester resaltar que en dicha investigación se señaló entre sus conclusiones, las siguientes: 
➢ El Estado Peruano no garantiza jurídicamente en su totalidad la protección de la 
familia en torno a la violencia familiar, a pesar de que en nuestro país existen leyes y 
organismos que tratan de proteger a ésta pero no es suficiente. Tal es el caso de la Ley 30364, 
a pesar de que está en vigencia hace ya más de un año el número de víctimas de violencia 
familiar no han disminuido, pues consideramos que esto se debe a un sin fin de vacíos dentro 
de la ley. 
➢ Dentro de la Ley 30364 existen limitaciones para el cumplimiento efectivo de las 
medidas de protección, ya que la Policía Nacional es la entidad responsable de la ejecución de 
dichas medidas relacionadas con la seguridad personal de la víctima, siendo que en la realidad 
la policía no está debidamente instruida para brindar protección suficiente a la víctima, 
obteniendo como resultado la reincidencia del agresor de violencia familiar, dando lugar a que 
se apertura a un nuevo proceso. 
➢ Es necesario implementar un órgano auxiliar que coadyuve a la protección de la 
víctima de violencia familiar, ya que al no existir medidas drásticas de castigo para el que 
incumple las medidas de protección, el agresor cae en reincidencia frente a su víctima 
generando daños o traumas irreparables que muchas veces les cuesta la vida de sus víctimas. 
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➢ Revisando la legislación de otros países en materia de violencia familiar 
considero que deberíamos adoptar lo establecido de la Ley N° 27 de Panamá, ordenando el 
establecimiento de dependencias especializadas para la atención de las víctimas de estos 
delitos. De esa manera podríamos cumplir con los plazos establecidos en nuestra LeyN°30364, 
siendo ésta un proceso de flagrancia. 
 
(CARPIO, 2016) En su tesis para para optar al Grado Académico de Magister en 
Derecho Civil, titulada: “INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DICTADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE PROTECCIÓN FRENTE 
A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEGÚN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA EN VIOLENCIA FAMILIAR DEL SEGUNDO Y CUARTO JUZGADO DE 
FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DE ENERO DEL 
2010 A DICIEMBRE DEL 2011.” Precisando que es menester resaltar que en dicha 
investigación se señaló entre sus conclusiones, las siguientes: 
 
➢ La medida de protección que dictan los Jueces de Familia con mayor porcentaje 
en el año 2010 abstención de incurrir en nuevos hechos de violencia familiar con 44.1%, para 
el año 2011con un 38.3% es prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la 
víctima en cualquier forma y con un 15% es la medida de retiro del agresor del domicilio para 
el año 2011. La Autoridad judicial busca la ejecución de las medidas de protección que fueron 
dictadas en sentencias por violencia familiar, para garantizar el pleno cumplimiento de su 
mandato judicial. Sin embargo, la medida de protección - abstención de incurrir en nuevos 
hechos de violencia familiar - esta medida no es la más eficaz para frenar actos de violencia 
familiar cuando el agresor y la victima tienen vinculo como cónyuges o convivientes, la 
permanencia de convivir bajo el mismo techo, es poco posible que el agresor cumpla esta 
medida de protección, recordemos que es ciclo de la violencia esta solo interrumpido. 
➢ Los procesos de violencia familiar duran demasiado tiempo, sobre todo a nivel 
judicial, incumpliendo el Estado Peruano, a través de la PNP, Ministerio Publico y Poder 
Judicial, llevar investigaciones rápidas y eficaces, y sobre todo cuando se dictan medidas de 
protección donde la Ley expresa que deben ser inmediatas, oportunas y con el mínimo 
formalismo. Lo que constituye una de las primeras causas de incumplimiento de las medidas 
de protección que se dictan a favor de la víctima, en procesos de ejecución de sentencias en 
estudio. 
➢ Otra de las razones de incumplimiento se evidencia, las autoridades judiciales al 
dictar una medida de protección, sin realizar un control o seguimiento a la ejecución de 
sentencias que disponen medidas de protección, también referente a la terapia psicológica para 
el demandado y la víctima, por ello el incumplimiento de estas medidas de protección, 
fortalecen la violencia de su agresor al tener que regresar a seguir conviviendo con éste, 
tornándola más indefensa y en muchos de los casos los agresores vuelven a arremeter contra 
su víctima de manera vengativa. 
➢ Las medidas de protección que se dicten deben ser apropiadas a cada caso en 
especial, en atención a la valoración del riesgo que implique la convivencia o interrelación de 
la víctima con el agresor. Si bien nuestra legislación contempla "el cese de actos de violencia" 
como una expresión de estas medidas, debemos considerar, que la poca frecuencia de recurrir 
a ellas con la finalidad preventiva, hacen que sean apreciadas como sencillas declaraciones 
inspiradoras, frente a una realidad tan dramática y lamentable a la vez, que requiere otro tipo 
de respuestas inmediatas y tuitivas, a fin de evitar que los agresores vuelven a reincidir 
violentamente contra sus víctimas. 
➢ Siendo el principio del interés superior del niño un criterio rector que obliga a 
todo funcionario, autoridad o persona a adoptar y/o decidir en todos aquellos asuntos o 
situaciones que involucren a menores de edad “lo que al menor más le favorezca”, siendo que 
nuestra Carta Constitucional consagra que el Estado protege especialmente” al niño, a la madre 
y al anciano. 
➢ La presente investigación cumple con ser un trabajo relevante, actual y 
coyuntural. El pasado 24 de noviembre del 2015 entra en vigencia la Ley N° 30364 “Ley para 
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Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo 
familiar”, en aplicación en el tiempo de la presente ley el 02 de diciembre del 2015 se emitió 
el Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de Arequipa, donde concluye “los hechos de 
violencia familiar acaecidos antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30364 pero cuya 
denuncia se pone en conocimiento del Juez de Familia encontrándose ya vigente la citada 
norma legal, dicha denuncia deben tramitarse con la derogada Ley 26260 “Ley de Protección 
Frente a la Violencia Familiar”, al ser de aplicación ultraactiva. 
 
2.2.   BASES TEÓRICAS. 
 
2.2.1. Violencia familiar 
(ALEJANDRO, 2017) Refiere que “la familia actualmente es considerada el 
fundamento de la vida en colectividad y de toda experiencia de desarrollo social, ha sido 
simultáneamente el escenario cotidiano de desavenencias, desencuentros, contradicciones, 
tensiones y conflictos. Esta situación hace de la familia y la vida en el seno familiar, un lugar 
de riesgo e incluso de violencia para quienes tradicionalmente han ocupado una ubicación de 
dependencia, vale decir de subordinación, de carencia y poder decisorio”. 
La violencia familiar, en mi opinión, es uno de los más delicados y difíciles problemas 
de transgresión de nuestros derechos humanos en nuestro país, se rige especialmente contra 
las mujeres ya sea por su edad, condición económica, su estabilidad psicológica, libertad 
sexual, grupo étnico, etc. En efecto, la violencia la podemos ver como una exigencia de poder, 
la cual es ejercida sobre otras personas a las que en su mayoría no se le reconoce su condición 
de sujeto, y que si bien es cierto se les reconoce tal condición, se le somete como calidad de 
un objeto. 
(ELMER, 2011) Menciona que: “la primera legislación europea que trató el tema de 
la violencia familiar se remonta al año de 1976, fecha en la cual viene emanada en Inglaterra 
la normativa denominada Domestic Violence and Matrimonial Proceeding Act. Resulta 
curioso que se haya tardado tanto en el viejo continente para buscar una salida jurídica a un 
problema que atañe a las estructuras básicas de todo Estado social de Derecho, como es el caso 
de la familia. Sin embargo, resulta comprensible dicha actitud cuando se comprueba que los 
legisladores no querían asumir de manera seria y honesta el dato sociológico que demostraba 
que en tales sociedades "modernas" los hombres, al igual que sucede en nuestras latitudes, 
también golpeaban y maltrataban a sus mujeres. Cita textual.” 
Asimismo, el autor, en una encuesta que sucedió a la entrada en vigencia de la 
normativa contra la violencia familiar en Alemania demostró que los móviles que sustentaban 
las demandas de divorcio variaban según el nivel social: en el nivel social bajo las causales de 
divorcio tenían por fundamentos predominantemente los maltratos por parte del cónyuge 
mientras que, en el nivel social más elevado, las causales se sustentaban más bien en causales 
tales como la infidelidad. 
Además, alude que, incluso en los países más modernos, la legislación estaba pensada 
y orientada para satisfacer los intereses del grupo socialmente más fuerte. El Codex 
Maximilianeus Bavaricus Civilis, vigente en Alemania hasta la entrada en vigor del actual 
Código Civil de 1900 (Bürgerliches Gesetzbuch), por ejemplo, disponía que la mujer estaba 
sometida al marido, que era su obligación las labores domésticas relativas a la conducción de 
la casa y que, en caso de incumplimiento de sus deberes, podía ser castigada "moderadamente". 
De igual manera el autor menciona que la situación actual es, por el contrario, más 
coherente con la perspectiva constitucional de los derechos fundamentales y con la perspectiva 
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de la "acción afirmativa" que deben cumplir los Estados sociales de Derecho para procurar 
que dichos derechos sean, en la realidad, efectivos. El problema se torna más agudo cuando, 
según las cifras, la violencia en la familia ha aumentado: sólo en Alemania, más de cincuenta 
mil mujeres piden ser acogidas, junto a sus hijos, en la denominada "Casa de la mujer" cada 
año, por motivos de maltrato. 
Y finalmente el autor nos da a conocer que, producto de esta evolución histórica, un 
instituto importantísimo ha sido predispuesto para tutelar efectivamente a las víctimas de la 
violencia familiar: la exclusión de la casa familiar, que consiste en el alejamiento de la casa 
familiar o, en su contrapartida, el de no retornar, y por tanto, no acceder a la misma sin 
autorización judicial, del agresor. Lo que persiguen las legislaciones modernas es tutelar de 
manera adecuada a las víctimas de la violencia doméstica, en especial a las mujeres jóvenes, 
madres e hijos quienes, en el pasado, no tenían otra opción que la de abandonar el techo 
familiar con la finalidad de sustraerse a los maltratos. 
 
2.2.2. Medidas de Protección  
Las medidas de protección es una institución del derecho tutelar, creada por la Ley de 
Protección Frente a la Violencia Familiar Ley 26260 y actualmente normanda en la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar Ley 30364.Las medidas de protección se entenderán como aquellas tácticas que 
deberán brindar sustanciales medios para la solución de determinados casos de violencia; las 
mismas que deberán poner un límite al problema enfrentado. El objetivo de las medidas de 
protección es garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos y libertades de la supuesta 
víctima. 
(LOZA PEÑA), en su libro nos señala que “las medidas de protección inmediatas, 
dictadas por el fiscal de familia, constituye una forma sui géneris y excepcional, de tutela 
diferenciada en sede fiscal, que brinda el Estado de manera extrajudicial y rápida, como parte 
de una política social, que busca prevenir y/o evitar el surgimiento de los ciclos de violencia 
familiar, y, disminuir los efectos de las agresiones intrafamiliares, viabilizando la reparación 
del daño psicológico y moral.” 
Y que además, esencialmente son disposiciones que avalan los derechos humanos 
individuales, de tal manera que se tenga una puerta abierta al bienestar propio, admitiendo 
beneficios, responsabilidades y servicios para los grupos que por diversas razones sufren 
situaciones de menoscabo.  
(YAÑEZ DE LA BORDA) Precisa que “las medidas de protección son aquellas 
medidas que en el ámbito jurisdiccional en resguardo de la integridad de la víctima y como lo 
afirma Yañez de la Borda, la celeridad, oportunidad e inmediatez son tres requisitos para la 
efectividad de estas medidas.” 
Si tenemos en cuenta que las agresiones intrafamiliares, son incompatibles con la 
dignidad y el valor de la persona, entonces el cimiento sobre el que se basa el otorgamiento de 
medidas para su protección en sede fiscal se encuentra en el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado, la misma que establece: garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos. A decir de Jorge Luis León Vásquez: “En realidad, este deber primordial del Estado 
social halla su sustento, por un lado, en el hecho que nuestra Constitución (artículo 1) consagra 
que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado; y, por otro lado, en el doble carácter de los derechos fundamentales…”.1 
 
1Artículo 44 de la Constitución Política del Estado 
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(CARPIO, 2016) en su tesis señala que, “es ahí donde nace la inquietud del Estado 
peruano por adelantar labores que van a lidiar cuanto antes, las violaciones de los derechos 
fundamentales de las personas, aunque como bien sabemos la garantía de su protección ya se 
encuentra prescrita en otras normas procesales. De esta manera las medidas de protección 
impuestas, no solo se anticipa a la morosidad que pueda significar la diligencia judicial, sino, 
que se constituye en una herramienta ventajosa para conseguir la finalidad y objetivo que se 
persigue, especialmente prevenir y evitar el surgimiento de un nuevo período de violencia y 
reducir los efectos de las agresiones.” 
Y para terminar agrega que, “como se ha sabe los problemas familiares, tienen su 
comienzo en una anomalía de la psicología del sujeto; o son conductas observados o vividos 
y repetidos posteriormente, los estilos de vida, el nivel cultural e individual, las historias 
personales de sus integrantes, etc., sea cual fuera su comienzo su estallo se asocia con el 
incumplimiento de los deberes familiares, como el de asistencia, cohabitación, fidelidad, y, 
por consiguiente, la trágica historia de las agresiones intrafamiliares, por lo que perjudican los  
derechos personales y patrimoniales en las relaciones intrafamiliares las que están normadas 
prioritariamente por la ley sustantiva civil, pero indudablemente no serán las medidas de 
protección dictadas, los que resuelven las discusiones procedentes de la violencia, puesto que 
las medidas de protección dictadas tienen como contenido evitar mayores daños a la víctima 
y garantizar la integridad física, psíquica y moral de la persona.” 
 
2.2.3. La Ley 30364 
(JACQUELINE PATRICIA, 2018) precisa en su Tesis, “La Ley 30364 - Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, se encuentra vigente desde el 24 de noviembre de 2015, y, su Reglamento, aprobado 
el 26 de julio de 2016, el cual reconoce que la violencia familiar es un problema que afecta a 
la sociedad y nos compete en su conjunto siendo de orden público, de donde el autor cita2fue 
creada, como su propio nombre lo dice, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, en su condición de tal, en el ámbito público o privado y contra los integrantes del 
grupo familiar.” 
El autor además refiere que, “esta Ley constituye un avance significativo por parte del 
Estado en cuanto a la protección de la mujer, ya que  se determina su protección en cuestiones 
de género, como lo señalamos en el capítulo anterior, dentro de su objetivo, se encuentra la 
protección de la mujer en su condición de tal, es decir, en su condición de mujer y los 
estereotipos brindados por cuestiones de costumbres y creencias, asumidos en un rol de 
funciones desde el inicio de la historia del hombre, la desventaja de la mujer frente al hombre, 
donde el autor cita3, lo cual también es materia de discusión por parte de la doctrina nacional 
pero de la cual no haremos mayor precisión, por cuanto abarca otro tema de discusión; esta 
norma, a diferencia de la anterior, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, no se 
limita solo al ámbito doméstico, ya que es aplicable en las esferas sociales del día a día de la 
víctima, ya que puede ser aplicable para los casos de violencia sufridos en el ámbito laboral, 
por ejemplo.” 
Asimismo, el autor que, dentro del artículo tercero, la Ley señala 6 enfoques los cuales 
deben de ser considerados por los operadores del derecho, es así como tenemos: enfoque de 
género4, que constituye las diferencias asimétricas en la relación de hombres y mujeres. 
 
2HAWIE LORA, Illian. Óp. Cit., p.13 
3DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. p.42. 
4Ley 30364, Artículo 3°, inciso 1.- “enfoque de género. - reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación 
entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituye en una de las causas 
principales de la violencia hacia las mujeres (…)” 
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enfoque de integridad5sobre el cual se determina que la violencia contra las mujeres se da en 
distintos ámbitos y por ende se debe de dar protección a las víctimas por parte de las 
instituciones, pero no solo en el ámbito legal, sino que se les permita un apoyo para la 
superación del trauma causado, citando el autor, estando el autor citando6 Enfoque de 
interculturalidad, de la misma forma7, la cual se centra en la no discriminación a las mujeres, 
protegiendo sus costumbres, citando8 Enfoque de Derechos Humanos, la violencia contra la 
mujer, desde las convenciones internaciones, son consideradas como una vulneración de los 
derechos humanos de la mujer, es así que, este constituye la vulneración de los derechos 
fundamentales los cuales se debe de proteger. Enfoque de interseccionalidad, éste enfoque 
resalta como causa de violencia contra la mujer, las cuestiones de etnia, color, religión, opinión 
política o de otro tipo, orientación sexual, condición de inmigrante, entre otros, citando9 
Enfoque generacional, éste enfoque se encuentra enmarcado en la distinción de poder que se 
tiene entre la víctima y su agresor, y resalta la importancia de construir una relación sana entre 
las personas que conforma el grupo familiar, continuando, citando10 
Del mismo modo el autor nos hace el alcance de que son enfoques que constituyen un 
gran avance dentro de la normativa para proteger los derechos de las mujeres, ya que se puede 
identificar los distintos modos de su aplicación transversal al interpretar la ley, de donde cita11 
en mención.  
Y finamente nos agrega que, si bien, esta norma constituye un progreso a la protección 
de las mujeres como integrantes del grupo familiar, se determina su campo de aplicación, 
modo, y se le reconoce derechos que antes no se le reconocía, aún tiene falencias, sobre todo 
en la regulación por cuestiones de género en cuanto no se incluye a las mujeres e integrantes 
del grupo familiar que son LGTBI, como un sector de vulnerable, de donde el autor cita12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Ley 30364, Artículo 3°, inciso 2.- “enfoque de integralidad. – reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen 
múltiples causas y factores que están presentes en distintos ámbitos (…)” 123 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. pp. 
41-42. 
6 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. pp. 41-42. 
7 Ley 30364, Artículo 3°, inciso 3.- “enfoque de interculturalidad. - (…) este enfoque no admite aceptar prácticas culturales 
discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de la igualdad de derechos entre personas de géneros 
diferentes” 
8 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. pp. 42. 
9 Perú. Ley 30364, del 24 de noviembre de 2015. 
10 DEL AGUILA, Juan Carlos. Óp. Cit. pp. 43. 
11 VALEGA, Cristina. Óp. Cit. p. 2. 
12 Ibíd 
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2.3.   GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
✓ Violencia: Uso de la fuerza física contra el sujeto para doblegar su voluntad y 
obtener de él un beneficio que no hubiese otorgado de otra forma.(PODER JUDICIAL, 2019) 
 
✓ Familia: Grupo de personas emparentadas entre si que viven juntas. Conjunto de 
ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.(REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA , 2019) 
 
✓ Violencia Familiar: Designa a aquellos actos violentos recurrentes que uno o 
más integrantes de una familia ejercen contra uno o varios de sus miembros. En tanto, esa 
violencia puede consistir en ataques físicos o en su defecto puede implicar acoso psicológico 
y hasta amenazas.(UCHA, 2014) 
 
✓ Violencia contra las mujeres: Es cualquier acción o conducta que les causa 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el 
ámbito público como en el privado.(EL PERUANO, 2019) 
 
✓ Violencia contra los integrantes del grupo familiar: Es cualquier acción o 
conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce 
en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante 
a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad.(EL PERUANO, 2019) 
 
✓ Juzgado: Dícese del tribunal donde despacha el juez. Genéricamente se habla de 
juzgado de menores, juzgado penal, etc. Oficina en que labora el juez.(PODER JUDICIAL, 
2019) 
 
✓ Ley: Norma jurídica general dictada por el Parlamento.(PODER JUDICIAL, 
2019) 
 
✓ Medida: Disposición, prevención. Tomar, adoptar medidas.(REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA , 2019) 
 
✓ Medidas de protección: Son aquellas actitudes y decisiones que toma en 
cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo 
el cuidado y protección de la víctima de la agresión. Asimismo, estas medidas de 
protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que 
pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas. Dichas 
medidas de protección se encuentran establecidas en nuestra legislación.(ALENI 
DIAZ POME, s.f.)  
 
✓ Equipo Multidisciplinario: Está conformado generalmente por 
psicólogos, trabajadoras sociales, educadores sociales y/o promotores sociales, 
profesores de taller, docentes y personal de salud, quienes se  encargan del tratamiento 
y educación de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, de acuerdo a su 
especialidad, a efecto de rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad mediante el 
desarrollo de actividades encaminadas a asistirlos en sus necesidades emocionales, 
corporales, familiares y sociales, hasta conseguir su auto gobierno como expresión de 
su readaptación. (PODER JUDICIAL, 2019) 
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2.4.    MARCO REFERENCIAL  
 
2.4.1. FAMILIA 
 
2.4.1.1.  Definición  
 
(ENGELS, 1884) Afirma que es la institución creada y regulada por la sociedad, que 
implica una evolución positiva y jurídica del estado primitivo del trato sexual informal, al 
matrimonio por grupos, a la poliandria hasta la institucionalización del matrimonio por las 
diferentes culturas históricas.  
La primer pensamiento que podemos tener de familia, es aquella integrada por el 
padre, la madre e hijos, sin embargo, la realidad va más allá de lo señalado, pues como 
podemos definir a las madres o padres solteros, aquellos menores que viven bajo la custodia 
de sus hermanos, o en el peor de los casos aquellos que tienen un menor en guardia sin tener 
un vínculo de consanguinidad alguno, pero en que cada miembro se considera parte de la 
familia. Bajo este contexto, veamos algunas definiciones brindadas por algunos juristas: 
(NOVO, 1998)El ámbito social finalmente está constituido por relaciones entre 
individuos que se fundamentan cognoscitivamente en representaciones y que poseen la 
coherencia que les proporciona las actitudes que entre si mantienen los individuos, las pautas 
institucionalizadas y las metas que de modo más o menos permanente, se persiguen.  
El autor (YUNGANO, 1989) define a la familia como una asociación de personas 
integrada por dos individuos de distinto sexo y sus hijos que viven en una morada común bajo 
la autoridad de ambos padres, que están en relación con los ascendentes, descendientes o 
colaterales por vinculo de sangre y lazos de parentesco, y que constituyen un grupo humano 
físico- genético y primario por excelencia. 
Mientras que  (SEDEGUN) manifiesta que la familia es una comunidad (unión) basada 
en el matrimonio libre e igual en derechos o en el parentesco cercano a las personas ligadas 
mutuamente por relaciones personales y de propiedad, unidas por el apoyo moral y material, 
por afinidad espiritual y la solicitud por la educación de los hijos. 
 
2.4.1.2. La familia como institución  
La familia es una institución sobre la cual se difiere bastante, sin embargo, predomina 
la concepción según la cual la familia es la institución básica de la sociedad. Siendo que las 
leyes de mayor parte de los países protegen la unidad y la seguridad de la familia. 
 Por una parte, la familia es considerada como un lugar privado. De cierta manera, 
podría decirse que el mundo privado por excelencia, las leyes protegen esa privacidad, por otra 
parte, la familia se considera una comunidad que se basa en la unidad, la armonía y el pleno 
amor entre los miembros. 
De este modo la familia adquiere un carácter semi-sagrado para ciertas concepciones 
y eso no estimula el análisis objetivo y realista y más bien hay la tendencia a no considerar 
que en la estructura de la familia puede haber elementos que generen conflictos de 
antagonismo y de violencia y que esos elementos pueden inclusive coexistir con sentimientos 
de lealtad, de adhesión y de amor entre los miembros de la familia. 
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2.4.1.3. La familia como célula social 
Aquí podemos mencionar las siguientes definiciones de familia: 
I. La familia es una organización social en la cual nacemos y nos desarrollamos 
como individuos, capaces de realizarnos como persona, y de relacionarnos con el entorno 
social que nos rodea, la etapa más importante es el ámbito donde comienza nuestra educación, 
siendo la parte más profunda y decisiva. 
 
II. La familia como agente de carácter social.  
 
La familia es una institución tan antigua que responde al proceso evolutivo de nuestra 
existencia. No hay nada fijo e inmutable en la familia, por lo que cada generación debe de 
aprender a vivir en ella. Es producto de la evolución porque como unidad flexible se adapta a 
las influencias internas y externas que actúan sobre ella. 
 
Como célula de la sociedad, es la encargada de procurar salud mental a sus integrantes, 
es decir ahí se aprende la capacidad de las personas de ser productivas o bien de desarrollar 
una forma de ser que le impida relacionarse con los demás. En esa red de relaciones familiares, 
el individuo aprende a pensar y a sentir, según lo que perciba de su entorno social. 
 
El autor  (LEÑERO, 1976) define  a la familia como “la  unidad de relaciones humanas 
que depende de miles de influencias externas y que se relaciona prácticamente con todas las 
dimensiones de vida humana. 
 
 
2.4.1.4. Etimología de la familia 
 
La palabra familia apunta a una idea que tiene tantas dimensiones como ramas tiene 
el saber y en cada individuo la idea de la familia es única y a la vez vinculada a su entorno. El 
significado etimológico de la familia no es claro, se deriva de la sánscrita fama o vama, 
complejo de habitación, residencia, vestido, algunos otros autores señalan que proviene del 
latin fames, hambre o primera necesidad que se satisface en el hogar. 
 
La familia puede conceptualizarse de diversos modos, teniendo en cuenta el transcurso 
del tiempo, su evolución y también un momento determinado de su desarrollo. La familia es 
una categoría histórica, es decir un fenómeno social mutable, basado en el matrimonio y en el 
parentesco, cuya composición, formas funciones y tipos de relaciones varían en cada una de 
las etapas del desarrollo social. 
 
En ese orden de ideas se debe de considerar que debe definirse la familia como una 
unidad constituida por personas que se encuentran unidas para una relación de afecto y 
parentesco, las cuales tienen una comunicación directa, así como objetos compartidos que 
basan su interactuar en valores como el amor y en principios como la igualdad, la verdad y la 
justicia. 
 
 
2.4.1.5. Naturaleza jurídica de la familia 
 
A) Institución Social 
 
La familia es una institución social, toda vez que las relaciones determinadas por la 
unión intersexual, la procreación y el parentesco constituyen un sistema integrado en la 
estructura social, ello basado en pautas estables de la sociedad. 
Para este criterio, la función del derecho es solamente garantizar adecuados 
mecanismos de control social de la institución familiar, imponiendo a sus miembros- 
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cónyuges, hijos y parientes, deberes y derechos que la estructura requiera para el adecuado 
cause de las pautas socialmente institucionalizadas. 
 
B) Institución jurídica 
 
La familia adquiere un lugar en el derecho no como persona jurídica, ni como 
organismo jurídico, este tipo de concepción impregnada de ideología, solo sirven a sistemas 
políticos que mantienen una injerencia en la vida interior de la familia. 
 
C) Institución jurídico- social 
La familia forma parte de esta naturaleza debido a que trata de relaciones familiares 
(actos jurídicos, matrimonio, reconocimiento de hijos, adopción) y luego en razón de que no 
se puede dejar de reconocerse como institución social, esto es como célula social básica de la 
sociedad. 
En el plano de la ley no se observa la consideración de la familia como unidad, pues 
son objeto de regulación solo las relaciones interpersonales, que dan lugar a la configuración 
de roles expresados mediante la configuración de roles expresados mediante la configuración 
de los derechos- deberes legales. 
 
2.4.1.6.  Familia en sentido amplio 
(CORNEJO CHAVEZ, 1998)La familia en sentido amplio “es el conjunto de personas 
unidad por los vínculos de matrimonio, el parentesco o la afinidad”. 
En sentido restringido, según dicho autor, la familia puede ser entendida como “el 
conjunto de personas unidas por el matrimonio o la filiación” (marido y mujer, padres e hijos, 
generalmente sólo los menores o incapaces) 
Se dice que el Estado y familia eran armónicos, el bien común político solo se 
realizaba si la familia como cuerpo intermedio natural contaba con su recinto de autonomía e 
intimidad para educar a los hijos. El estado debía favorecer y proteger políticamente a la 
familia, hoy por hoy ya no es propio hablar de un modelo ético, único y ejemplar de familia 
que tiene que ser imitado para contar con una protección legal. 
 
2.4.1.7. Tipos de familia 
 
a) Familia nuclear  
Es la conformada por las relaciones entre padre, una madre y la descendencia de 
ambos. 
En este tipo de familia, no es imprescindible que exista una relación matrimonial entre 
los progenitores, porque se incluye también a las relaciones convivenciales (propias e 
impropias) y las surgidas por procreación de la descendencia, sin que exista cohabitación de 
por medio. 
➢ El hogar nuclear sin hijos, constituida por parejas (INEI, 2010): 
Recién unidas o que no desean tener hijos o que postergan el primer hijo o hija, 
representan el 6,3% (425 mil 233) del total de hogares. Este tipo de hogar es jefaturados casi 
en su totalidad por los jefes hombres, constituyendo el 5,7 % del total de hogares y las jefas 
sólo el 0,6%. 
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➢ El hogar nuclear con hijo o hija con ambos miembros de la pareja: 
Pueden ser jefaturados por el jefe hombre o la jefa mujer, representando el 35,0% (2 
millones 363 mil 325) del total. Los jefes hombres conducen el 33,0% (2 millones 227 mil 
994) del total de hogares, las jefas sólo el 2,0% (1 millón 35 mil 331). Es decir, sólo el 33,0% 
de los hogares en el Perú está dentro del modelo ideal de la familia nuclear. 
b) Familia Monoparental 
Viene a ser aquella unidad familiar en la que una madre o un padre viven con sus hijos. 
En otras palabras, hay un cabeza de familia que es el responsable de los hijos. Esta modalidad 
puede suceder por motivos muy diversos: por la defunción de uno de los progenitores, por 
tratarse de una madre soltera, por la separación de los padres, cuando un hombre soltero decide 
adoptar a un niño, una situación en la que un progenitor se ve obligado a emigrar dejando a 
sus hijos al cuidado del otro progenitor o en aquellos casos en los que legalmente un padre 
pierde la custodia de sus hijos. 
c) Familia Amplia 
Es la constituida por parientes consanguíneos entre diferentes generaciones, 
generalmente residentes en un único domicilio. 
d) Familia Extensa 
Es aquella familia en la cual se registran niveles de relaciones personales frecuentes y 
fluidas, de diferentes ámbitos generacionales, pero que a la ves identifican diferentes ámbitos 
de residencias como domicilio. 
Es en términos sencillos, la familia que involucra abuelos paternos, maternos, tíos, 
sobrinos, primos, nietos que se suelen frecuentar en fechas especiales y ocasiones especiales. 
e) Familia Compuesta 
Es la conformada por parientes consanguíneos en diferentes generaciones, residentes 
en un único domicilio, a quienes se les une terceras personas en relaciones matrimoniales, 
adquiriendo condición de familiar con vínculo de afinidad, por categorización general. 
f) Familia Ensamblada 
Es la que está compuesta por agregados de dos, relaciones familiares, preexistente a 
la relación familiar estable, conformada por dos progenitores, con su propio progenie, a la 
cual, adicionalmente, se incorporan los hijos concebidos en común. 
Los progenitores, en este tipo de familia, superan los límites de categorización de las 
relaciones matrimoniales (matrimonio y convivencia) y ponderan positivamente las relaciones 
de solidaridad, convivencia y asistencia mutua. 
Se le denomina también como “familia reconstituida”, a pesar de su denominación 
contiene un error material porque no implica una reunificación familiar, sino la unión de un 
miembro de una familia con una tercera persona, la cual, se inserta en las relaciones familiares 
en virtud a su vínculo familiar o matrimonial (BERMUDEZ TAPIA, 2012). 
2.4.2. VIOLENCIA   
La violencia es parte de la historia. El acto es fundante, otorga nombre y estilo (marca). 
No es deseable, porque obliga por la fuerza y no convence. La violencia viola el discurso y le 
otorga simientes para historias distintas. La violencia histórica no es reduccionista, no se une 
exclusivamente al uso de la fuerza física o a la amenaza constante. La violencia también 
implica su propia negación.  
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La violencia también permite el desarrollo en el sentido que le da la modernidad al 
tiempo, afincado en el trabajo. La violencia no es sólo contra el ser humano en esta noción de 
“crecimiento”: “El fin justifica la violencia ejercida sobre la naturaleza para obtener el 
material, como la madera justifica la muerte del árbol y la mesa, la destrucción de la madera 
(ARENDT, 1993).  
Dicha idea es permeable a la visión instrumental con la que opera Occidente. La 
violencia rompe con los ciclos, con la vida misma. Por ello, cambia la historia, la resignifica: 
Sin pretender hacer una apología de la violencia, hay que dimensionarla en su concepto, 
situarla en su valor lingüístico y comprenderla como parte de lo social y de lo histórico. Existe 
la violencia porque hay una diferencia entre quienes la ejercen y quienes la sufren.   
 
2.4.2.1. Visión Panorámica  
A nadie puede pasar inadvertido el aumento de la violencia.. El individualismo, 
acentuado por algunos sistemas y su soporte ideológico, convierte a las grandes urbes en 
campos de batalla en donde el bienestar personal se antepone al interés comunitario, con las 
fricciones que, lógicamente, se derivan. 
 En este sentido, la violencia crece, se propaga como el fuego, mina la estructura 
social, debilita y deslegitima a los gobiernos, transforma las relaciones humanas que, en la 
actualidad, se sustentan en el miedo.  
Durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, sólo se alcanzó la paz auténtica en 
escasos lugares y por poco tiempo. Parece que Tomás Hobbes tenía razón, al decir “el humano 
es en primer término un depredador”. Ante esta escalada de la destrucción, ante un ambiente 
cada vez más egoísta y agresivo, ante la desesperación y el deterioro, se hace no sólo necesario, 
sino ineludible razonar acerca de la violencia, estudiarla, desmenuzarla (ORNA, 2013).  
 
2.4.2.2. Etimología de Violencia  
La violencia (del Lat. violentia) es un comportamiento deliberado que resulta, o puede 
resultar, en daños físicos o psicológicos a otros seres humanos, o más comúnmente a animales 
o cosas (vandalismo) y se lo asocia, aunque no necesariamente, con la agresión, ya que también 
puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas formas de 
violencia son sancionadas por la ley o la sociedad.  
 Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a 
dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter 
dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es 
susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza.   
“La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no puede 
tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. La noción de lo que son 
comportamientos aceptables o inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por 
la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales 
evolucionan” (ORNA, 2013) 
2.4.2.3.  La Violencia como Comportamiento Deliberado  
La violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. 
Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo; que 
se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno 
mismo.  
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La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños 
físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, 
la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso, la violencia puede 
causar tanto secuelas físicas como psicológicas.  
La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen muchas formas de 
violencia que son castigadas como delitos por la ley. De todas formas, es importante tener en 
cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura y la época. Hay sociedades donde, 
por ejemplo, las mujeres son obligadas a casarse con el hombre que las elige o las compra, 
algo que, para el mundo occidental, constituye una forma de violencia contra el género 
femenino.  
 
2.4.2.4.  El Problema específico de la Violencia  
La relación familiar en la actualidad se encuentra en crisis, esta situación nos lleva a 
la búsqueda de las causas y se halla entre ellas la pérdida de los valores esenciales, la 
irresponsabilidad de los padres y educadores, lo cual conlleva a que una pareja se una o 
contraiga matrimonio no motivados por un sentimiento real de amor, sino porque en la relación 
familiar los sujetos de la misma no saben enfrentar los obstáculos que se presentan en su vida. 
La crisis por la que atraviesa la familia es tanto más grave cuando los factores al 
interior de la familia nacidos de la inmadurez, falta de preparación e irresponsabilidad resultan 
agravados desde fuera por la exposición morbosa del sexo, la exaltación de la infidelidad y el 
amor libre; la exhibición de la pornografía, la drogadicción, el alcoholismo, el 
homosexualismo, la prostitución que minan en la familia y la erosionan.   
Se debe señalar entonces que la familia se encuentra en un estado de crisis, debido a 
que existe una violencia estructural y una violencia en su interior, asimismo, al hacer un 
examen de la situación que genera esta violencia no solo se puede contemplar una 
multiplicidad de actores, hechos, escenarios, motivaciones, sino que se necesita encontrar 
elementos comunes, los que comparten la racionalidad que los justifica (ORNA, 2013). 
 
 
2.4.3. VIOLENCIA FAMILIAR 
 
2.4.3.1. Definición  
 
La violencia es un concepto de múltiples dimensiones y connotaciones. De acuerdo al 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española violencia es “la aplicación de medios 
fuera de lo natural a cosas o personas para vencer su resistencia”. 
Con esta conceptualización se ha definido a la violencia como “el uso de una fuerza 
abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo o de un grupo lo que no quieren consentir 
libremente. 
La violencia es un fenómeno multidimensional y atañe a los diferentes ámbitos de la 
vida de las personas: el económico, el político, el social y el cultural. Este problema es 
calificado como el crimen encubierto más numeroso del mundo y es considerado como un 
atentado a los derechos humanos de las personas, pues vulnera la integridad física, la 
estabilidad psicológica y la integridad y libertad sexual.  
Constituye un problema de gravedad debido a que atenta al libre desenvolvimiento de 
las personas e impide que la población y la comunidad en general alcance el desarrollo, pues, 
impide la construcción de relaciones democráticas con equidad social, de género y 
generacional. 
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Las víctimas de la violencia familiar no son solamente las mujeres que tienen una 
relación de pareja o de convivencia, son también víctimas todos/as aquellos/as que se 
encuentran dentro del ámbito familiar. Por ello, serán víctimas de la violencia familiar tanto 
varones como mujeres, niños, niñas y adolescentes, padres, madres, parientes que viven en el 
hogar, abuelos, abuelas, etc.  (ORNA, 2013) 
La violencia contra los integrantes del grupo familiar es cualquier acción o conducta 
que le causare muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro 
del grupo familiar. Es decir, es todo acto cometido dentro de la familia por uno de sus 
miembros y que perjudica la vida, el cuerpo y la integridad física y psicológica o la libertad de 
otro miembro de familia. 
El artículo del Reglamento de la ley N° 30364 menciona expresamente, quienes son 
los integrantes del grupo familiar: Cónyuges, Ex cónyuges, Convivientes, Ex convivientes, 
quienes tengan hijas o hijos en común, Las y los ascendientes o descendientes por 
consanguinidad, Las y los descendientes por adopción, Las y los descendientes por afinidad ( 
lo que se conoce en el lenguaje común como pariente político), Parientes colaterales hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, Parientes colaterales por adopción, parientes colaterales hasta 
el segundo grado de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar siempre que no medien 
relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. 
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: “El uso deliberado de 
la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (SALUD, 2002). 
La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento 
suicida y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá 
del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, 
la definición abarca también las numerosísimas consecuencias del comportamiento violento, 
a menudo menos notorio, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo 
que comprometan el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. 
La violencia doméstica o familiar constituye un fenómeno de la vida social presente 
contemporáneamente en todas las sociedades a escala mundial. 
Se entiende como un fenómeno altamente común en las sociedades actuales, la 
violencia familiar viene a ser sin duda causada por un sinfín de elementos que contribuyen a 
su desarrollo. Al mismo tiempo, las consecuencias o secuelas de este dramático fenómeno 
pueden ser de distinto alcance y perjudicar a numerosas personas y normalmente, suele ser 
ejercida por el padre u hombre de la familia contra el resto de los miembros. 
No falta razón cuando se dicen que la violencia familiar tiene múltiples causas que se 
interrelacionan entre sí. Las causas que propician la violencia familiar tienen que ver con las 
relaciones que se establecen al interior de la familia, las relaciones de poder que rigen a estas 
personas. En unos casos, la violencia familiar es producto de una crisis familiar de carácter 
violento; entre otros, la violencia y el abuso de poder en la familia se desprenden del sistema 
de creencias que comparten los miembros del grupo familiar. 
2.4.3.2. Causas de la violencia familiar 
 
No falta razón cuando se dicen que la violencia familiar tiene múltiples causas que se 
interrelacionan entre sí. Las causas que propician la violencia familiar tienen que ver con las 
relaciones que se establecen al interior de la familia, las relaciones de poder que rigen a estas 
personas. En unos casos, la violencia familiar es producto de una crisis familiar de carácter 
violento; entre otros, la violencia y el abuso de poder en la familia se desprenden del sistema 
de creencias que comparten los miembros del grupo familiar. 
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La falta de trabajo, la calidad de vida, la erosión del capital social, son factores 
desencadenantes que contribuyen a multiplicar los índices de la violencia, tanto dentro como 
fuera del hogar, así como el uso frecuente del alcohol y drogas.13 
Una de las causas para la perpetuación de la violencia familiar es desconocerla como 
un asunto de interés público y mantenerla dentro del ámbito privado, donde es mejor no 
meterse porque debe resolverse dentro del ámbito familiar.  
Otras de las causas que influyen son el silencio, y la impunidad tiene que ver con la 
importancia que se da a la familia en la sociedad, por lo menos a la idea de mantener la unión 
familiar, aun cuando al interior de la familia no se goza de amor y estabilidad emocional, sino 
por el contrario de violencia, miedo, sumisión, es decir de una vida de constante sufrimiento,  
Respectos de otras causas que propician la violencia familiar, como el machismo, 
sociedades patriarcales, la relación de la violencia con la masculinidad. Felipe Antonio 
Ramírez Hernández, en Violencia Masculina en el hogar, las podemos definir en tres aspectos: 
Una explicación biológica, una psicológica y la tercera desde un aspecto de género. Desde la 
interpretación biológica, el hombre estaría propenso genéticamente a ser violento por una 
cuestión de supervivencia. Desde la explicación psicológica, se trata de establecer de qué 
manera ambas partes (agresor y víctima) participan como responsables de la violencia y desde 
una perspectiva de género, se trata de una división de género; el hombre ha asumido su 
superioridad y busca tener a la mujer bajo su control. 
 
2.4.3.3. Ciclo de la Violencia Familiar  
Leonore Walker, reconocida psicóloga americana, realizó en 1979, una investigación 
a partir de los testimonios de mujeres maltratadas, para tratar de entender su comportamiento 
y por qué muchas de ellas terminar por perdonar las agresiones de su pareja. Luego de la 
investigación, llegó a la conclusión de que existen tres fases en torno a este fenómeno, a lo 
que lo denominó “ciclo de la violencia”.  
➢ Primera fase. 
 Acumulación de tensión: Esta fase se caracteriza por cambios repentinos en el ánimo 
del agresor, quien comienza a reaccionar negativamente ante lo que él siente como frustración 
de sus deseos, provocación o simplemente molestia. Pequeños episodios de violencia verbal 
van escalando hasta alcanzar un estado de tensión máxima. Esta fase puede durar desde días 
hasta años. 
 Este ciclo no pasa nunca de esta fase y se caracteriza por una “guerra de desgaste” 
con altibajos motivados por pequeñas treguas, pero sin pasar nunca a la violencia física.   
 
➢ Segunda fase: 
 Descarga de la violencia física: Es la más corta de las tres y consiste en la descarga 
incontrolada de las tensiones acumuladas durante la primera fase. La violencia puede variar 
en intensidad y duración. El episodio cesa porque el hombre, una vez desahogada la tensión, 
se da cuenta de la gravedad de lo que ha hecho, porque la mujer necesita ser atendida o huye, 
o porque alguien interviene (vecinos, otro familiar).  
 
13 CLADEM, Revista N° 3. 
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Esto sucede cuando ha pasado el ataque agudo, se suele dar un período inicial de shock 
(al menos las primeras veces), que incluye la negación, justificación o minimización de los 
hechos no sólo por parte del hombre, sino frecuentemente por parte de la mujer también.  
➢ Tercera fase 
Arrepentimiento: Se distingue por la actitud de arrepentimiento del agresor, que se da 
cuenta de que ha ido demasiado lejos y trata de reparar el daño causado. Es ésta una fase 
bienvenida por ambas partes, pero, irónicamente, es el momento en el que la victimización se 
completa. El hombre pide perdón y promete no volver a ser violento. La mujer a menudo 
perdona porque quiere creer que nunca más ocurrirá un episodio parecido. 
. En el ciclo de la violencia se dan tres características fundamentales. Primero, cuantas 
más veces se completa, menos tiempo necesita para completarse. Segundo, la intensidad y la 
severidad de la violencia van aumentando progresivamente en el tiempo. Tercero, esta fase 
tiende a hacerse más corta y puede desaparecer con el tiempo. Se va creando un hábito en el 
uso de la violencia.  
 
2.4.3.4.       Violencia contra la mujer y el grupo familiar 
 
2.4.3.4.1. Violencia contra la mujer 
 
El término “violencia contra la mujer” surgió a partir de la Declaración de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la eliminación de la violencia contra las 
mujeres, la cual fue aprobada el 20 de diciembre de 1993, por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Dicha Declaración conceptualiza la violencia contra la mujer como acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o que pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, producida tanto en la vida 
pública como en la vida privada. Además, señala que la violencia impartida hacia las mujeres 
es una forma de violación de los derechos humanos y libertades fundamentales y una 
manifestación de la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer. 
A lo largo del tiempo, con la intención de explicar el origen de la violencia contra la 
mujer, se hace referencia a que el patriarcado se ha respaldado en normas sociales y culturales, 
fomentando estereotipos y graves diferencias en la sociedad. En tal sentido, las situaciones de 
desigualdad y desventaja para la mujer surgen a partir de los patrones sociales y culturales que 
le asignan roles diferenciados por el hecho de pertenecer al sexo femenino, prevaleciendo las 
relaciones de poder del hombre, considerando la violencia y discriminación como naturales y 
justificadas. 
Al respecto, es necesario mencionar que, en reiteradas oportunidades la ONU ha 
sostenido que si bien existen normas y prácticas culturales que empoderan a la mujer, también 
es usual que, para justificar la violencia hacia ella, se empleen costumbres, tradiciones y 
valores religiosos. En cuanto a normas culturales que ocasionan violencia contra la mujer, 
tenemos los crímenes cometidos en nombre del honor, las limitaciones a los derechos de las 
mujeres en cuanto al matrimonio y las creencias vinculadas con prácticas tradicionales 
nocivas, como por ejemplo; la mutilación genital femenina, el matrimonio de los niños y la 
preferencia por los hijos varones., entre otros. 
La violencia contra la mujer es todo acto de violencia que se dirige contra las mujeres, 
por el hecho de ser mujeres, siendo irrelevante el ámbito o la persona que la ejerce, pues solo 
importa la pertenencia a determinado sexo, sexo femenino. 
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2.4.3.4.2. Violencia contra el grupo familiar  
 
La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o 
conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce 
en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante 
a otro del grupo familiar. Es decir, es todo acto cometido dentro de la familia por uno de sus 
miembros y que perjudica de forma grave la vida, el cuerpo, la integridad física y psicológica 
o la libertad de otro miembro de la familia. 
El artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 30364 menciona expresamente, quiénes son 
los integrantes del grupo familiar: Cónyuges, Ex cónyuges, Convivientes, Ex convivientes, 
Quienes tengan hijas o hijos en común, Las y los ascendientes o descendientes por 
consanguinidad, Las y los descendientes por adopción, Las y los descendientes por afinidad 
(lo que se conoce en el lenguaje común como pariente político), Parientes colaterales hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, Parientes colaterales por adopción, Parientes colaterales hasta 
el segundo grado de afinidad, Quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien 
relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia. 
 
2.4.3.5.       Violencia familiar en el derecho comparado 
 
2.4.3.5.1. En Chile 
 
Con fecha 22 de setiembre de 2005, se promulgó la Ley N° 20.066, Ley de Violencia 
Intrafamiliar. En cuanto a la erradicación de la violencia de género, se plantea como uno de 
sus objetivos la prevención, sanción a los perpetradores, así como la protección a su víctima, 
para garantizar su vida y la seguridad de su familia, entendido ello como un deber del Estado. 
En la referida norma, si bien no existe referencia literal a medidas de sensibilización 
contra la violencia de género, el Estado chileno asume la capacitación de sus funcionarios 
encargados de la aplicación de la Ley, en el desarrollo de planes y programas, cuyos contenidos 
están dirigidos a modificar aquellas conductas que estimulan la violencia intrafamiliar, para 
erradicar la violencia de género. 
El Servicio Nacional de la Mujer, conforme al artículo 4° de la Ley comentada, le 
asigna un rol protagónico en su implementación, expresamente no hace referencia a medidas 
de sensibilización contra la violencia de género, sin embargo se proponen políticas públicas al 
Presidente de la República. También se le encarga la formulación anual de un plan nacional 
de acción en la que recomienda medidas a tomar contra la violencia, impulsando, coordinando 
y Evaluando políticas gubernamentales para tal fin. Importante es la función asignada por Ley, 
para promover la contribución de medios de comunicación en la tarea de erradicar la violencia 
contra la mujer y fomentar el respeto a su dignidad. 
Posteriormente, el 10 de marzo de 2010, se promulga la Ley 20.427, la cual modifica 
la Ley 20.066, e introduce importantes reformas para incorporar articulados de protección de 
los derechos del Adulto Mayor. Entre otras disposiciones, precisa que constituye riesgo 
inminente, cuando un adulto mayor, dueño o poseedor, con cualquier título, de un inmueble 
que ocupa y reside, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o 
limite su desplazamiento en su interior por algunos de sus parientes; cónyuge o conviviente, 
pariente consanguíneo o por afinidad, en toda la línea recta o en el colateral hasta el tercer 
grado del ofensor. 
De la misma manera con la finalidad de proteger al Adulto Mayor, se ha modificado 
el Código Penal, en su artículo 489, en consecuencia de ello los parientes descritos en el 
párrafo anterior no están exentos de responsabilidad criminal por los hurtos, defraudaciones o 
daños, cuando la víctima sea una persona mayor de sesenta años. 
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La Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, en su Artículo 9º faculta al juez aplicar 
medidas accesorias contra los perpetradores que comprende la obligación del ofensor de 
abandonar el hogar que comparte con la víctima; así como la prohibición de acercarse a la 
víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, o cualquier otro lugar al que ésta concurra 
o visite habitualmente, incluso el lugar de trabajo de estudio. Se prohíbe al agresor el porte 
tenencia de armas de fuego. 
La Ley contempla que el agresor debe asistir de manera obligatoria a programas 
terapéuticos o de orientación familiar; para ello existen instituciones autorizadas para la 
ejecución de dichos programas. También la obligación del agresor de presentarse de manera 
regular ante la unidad policial que determine el juez. 
A modo de conclusión, se podría decir que la legislación de Chile no incorpora 
literalmente medidas de sensibilización contra violencia de género, sin embargo el Estado 
reconoce su deber de adoptar las medidas conducentes a garantizar la vida, integridad personal 
y seguridad de los miembros de la familia; así como también orienta los planes y programas 
cuyos contenidos pretenden modificar las conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la 
violencia intrafamiliar. La Ley de Chile se propone desarrollar planes de capacitación para los 
funcionarios públicos, políticas y programas de seguridad pública, favorecer iniciativas de la 
sociedad civil, así como dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
 
2.4.3.5.2. En Argentina 
 
El 01 de abril de 1996, se promulgó la Ley N° 24.632, mediante la cual se aprobó la 
Convención Belem Do Pará, desarrollada en Brasil el 9 de junio de 1994. Los Estados partes 
presentes en dicha Convención, aprobaron medidas de sensibilización conforme al artículo 7°, 
Preceptos Rectores, que involucra a los tres poderes del Estado en el ámbito nacional o 
provincial, para la adopción de medidas orientadas al respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales para la igualdad entre mujeres y varones. 
En tal sentido, se propone garantizar la eliminación de la discriminación, 
desigualdades en las relaciones de poder sobre las mujeres; garantiza la adopción de medidas 
tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad, deslegitimando la 
violencia contra las mujeres; garantizando a las víctimas asistencia integral y oportuna, 
garantizándoles el acceso gratuito, eficaz, a los servicios diversos creados para tal fin protector. 
La Convención ratificada por Argentina, promueve medidas de sanción y reeducación 
para los violentos perpetradores. Entre otros aspectos resaltantes de la Convención, está el 
incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, en la tarea de Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, garantizando además la confidencialidad 
e intimidad de las víctimas. 
Posteriormente, con fecha 01 de abril de 2009, se promulgó la Ley 26.485, Ley para 
la protección integral, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Dicha ley, busca promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y 
varones, que se presenta en las actividades que realizan en su vida diaria, propendiendo a 
garantizar como objetivo una vida sin violencia para la mujer. 
Para tal fin, la norma materia de análisis, en su artículo 2°inciso c) dispone crear 
condiciones para la sensibilización, prevención, sanción, erradicación de toda forma de 
discriminación y violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. 
Se propone desarrollar políticas públicas de carácter interinstitucional dirigidas a eliminar 
patrones socioculturales que promueven y sostienen esta desigualdad de género y las 
relaciones de poder sobre las mujeres. Se garantiza el acceso a la justicia, para aquellas que 
padecen de violencia. Además se les garantiza asistencia integral que comprende su 
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participación en los programas destinados a mujeres y/o en los servicios especializados de 
violencia, creados para tal propósito en el ámbito nacional. 
La legislación Argentina se formula crear condiciones óptimas para sensibilizar y 
prevenir sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera 
de sus manifestaciones y ámbitos. Sus planes y programas se orientan a garantizar el respeto 
del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones, eliminando los patrones 
socioculturales que promuevan y sostengan la desigualdad de género y las relaciones de poder 
sobre las mujeres. 
 
2.4.3.5.3. En Colombia 
 
La Ley N° 1257 fue promulgada el 04 diciembre de 2008 y mediante ella dictaron 
normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, se reformó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 294 
de 1996 y se dictan otras disposiciones. 
Esta ley establece que el Gobierno Nacional es el encargado de formular, aplicar, 
actualizar estrategias, planes y programas para la prevención y erradicación de toda forma de 
violencia contra la mujer. Se atenderá la formación para los servidores públicos que garanticen 
una correcta implementación de estas medidas. Se contempla la implementación de las 
recomendaciones en favor de las mujeres formuladas por los organismos internacionales, en 
materia de Derechos Humanos. También contempla desarrollar planes de prevención, 
detección y atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de 
violencia contra las mujeres. 
Por otro lado, se dispone que los Departamentos y Municipios, incorporen en la 
agenda de los Consejos para la Política Social, el tema de violencia contra mujeres; y en sus 
planes de desarrollo municipal y departamental un capítulo de prevención y atención para las 
mujeres víctimas. Se establecen también importantes medidas de información a través del 
Ministerio de comunicaciones de Colombia; para ello se elaborará programas de difusión 
orientados a la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, para garantizar el 
respeto a su dignidad, y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres sin discriminación. 
Se establecen medidas educativas a través del Ministerio de Educación, velando por la 
incorporación en su formación, de la cátedra de Derechos Humanos, que oriente el respeto de 
los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres, que contribuyan a 
sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, 
estudiantes y padres de familia, en el tema de violencia contra las mujeres. 
En el ámbito laboral, se contempla promover el reconocimiento social y económico 
del trabajo de las mujeres, se implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la 
igualdad salarial, así como las de desarrollar campañas para erradicar todo acto de 
discriminación y violencia contra las mujeres en los centros de trabajo 
En el ámbito de la Salud, la Ley dispone elaborar o actualizar los protocolos y guías 
para la actuación de las instituciones de salud y de su personal ante la presencia de casos de 
violencia contra las mujeres. 
De otro lado, se le asigna a la familia un rol preponderante, al atribuírsele la 
responsabilidad de promover los derechos de las mujeres en todas sus etapas vitales 
reconocidas y consagradas en la norma analizada; como también para la eliminación de todas 
las formas de violencia y desigualdad contra la mujer. Es importante destacar en la norma 
examinada, la responsabilidad que se le asigna a la sociedad, bajo el principio de la 
corresponsabilidad, conforme al cual las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, 
las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y 
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naturales, serán parte activa para el logro de los objetivos de la Ley de eliminar la violencia y 
la discriminación contra las mujeres. 
Por lo que finalmente, en la legislación colombiana, el Gobierno Nacional es el 
encargado de formular, aplicar, actualizar estrategias, planes y programas para la prevención 
y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, también a través de los programas 
de difusión del Ministerio de Comunicaciones, fomentando la igualdad entre hombres y 
mujeres. Se implementan medidas educativas, laborales, de salud, sobre los deberes de la 
familia y las obligaciones de la sociedad. 
 
2.4.3.5.4. En Ecuador 
Con fecha 11 de febrero de 1995, se publicó la Ley N° 103, Ley contra la violencia a 
la mujer y la familia. En la legislación ecuatoriana no se han adoptado de manera literal 
medidas de sensibilización contra la violencia de género, sin embargo la norma analizada 
persigue proteger de todo atentado contra sus derechos a la mujer y su entorno familiar. 
En dicha Ley, se le asigna a la Dirección Nacional de la Mujer, entre otras facultades, 
la de dictar políticas, coordinar acciones y elaborar los planes y programas tendientes a 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia; en este mismo propósito 
programara, organizara y ejecutara actividades educativas para padres y hogares. 
La norma faculta a la Dirección Nacional de la Mujer, impulsar y coordinar programas 
de capacitación con perspectiva de género para el personal competente con la Función Judicial 
y Ministerio de Gobierno. 
En tal sentido, se concluye Ecuador, en su legislación no incorpora literalmente 
medidas de sensibilización contra la violencia de género; sin embargo, sus normas protegen la 
integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, 
mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra 
sus derechos y los de su familia. 
La legislación ecuatoriana le asigna a la Dirección Nacional de la Mujer, la facultad 
de dictar políticas, coordinar acciones y elaborar los planes y programas de capacitación con 
perspectiva de género, tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la 
familia; en este mismo propósito se dispone programar, organizar y ejecutar actividades 
educativas para padres y hogares. 
2.4.3.5.5. En España 
Ley Orgánica N° 1/2004, fue publicada el 28 de diciembre2004. Esta contiene un 
conjunto de disposiciones orientadas a fortalecer las medidas de sensibilización de la 
ciudadanía sobre prevención contra la violencia de género. 
Se dota a los poderes públicos, de instrumentos para luchar contra este tipo de 
violencia en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitarios, publicitarios y mediáticos. 
La Ley contempla la puesta en marcha de un Plan Nacional de Sensibilización y 
Prevención de la Violencia de Género, promoviendo valores basados en el respeto a los 
derechos y libertades fundamentales desde la perspectiva de género. 
Para la promoción del derecho de igualdad entre hombres y mujeres, la norma 
analizada establece que los poderes públicos, conforme a sus atribuciones y competencias, 
impulsaran campañas de información y sensibilización concretas, con el fin de evitar la 
violencia de género, pero además garantizar la incorporación en estas campañas a las personas 
con discapacidad. 
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Es decir a modo de conclusión, la legislación española, contempla la puesta en marcha 
de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, promueve 
valores basados en el respeto a los derechos y libertades fundamentales desde la perspectiva 
de género. Los poderes públicos, conforme a sus atribuciones y competencias, impulsan 
campañas de información y sensibilización concretas en el ámbito educativo, servicios 
sociales, sanitarios, publicitarios y mediáticos, con el fin de evitar la violencia de género. 
 
2.4.4. MEDIDAS DE PROTECCION 
  
2.4.4.1. Definición  
 
Teniendo una clara definición de lo que es violencia familiar, violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar, podemos profundizar el estudio de lo que son medidas de 
protección, debiendo ser definida como el mecanismo legal establecido para brindar 
protección a la mujer y a los integrantes del grupo familiar e impedir la continuación de actos 
violentos que pongan en peligro la integridad física, psicológica, económica, patrimonial de 
estas, encontrándose reguladas principalmente por el Art. 16 de la Ley N° 30364 la que 
establece que: “En el plazo máximo de 72 horas, siguientes a la interposición de la denuncia, 
el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral 
la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias”, en las que el Juez de 
Familia debe dictar la medida de protección más idónea estableciendo las prohibiciones que 
considere necesarias para asegurar la seguridad de la víctima y además de ordenar el 
tratamiento reeducativo o terapéutico tal como lo prevé el Art. 20 de la Ley en mención para 
la persona sentenciada. 
Las medidas de protección inmediatas, dictadas por el fiscal de familia, constituye una 
forma sui géneris y excepcional, de tutela diferenciada en sede fiscal, que brinda el Estado de 
manera extrajudicial y rápida, como parte de una política social, que busca prevenir y/o evitar 
el surgimiento de los ciclos de violencia familiar, y, disminuir los efectos de las agresiones 
intrafamiliares, viabilizando la reparación del daño psicológico y moral.14 
Básicamente son decisiones que garantizan los derechos humanos individuales, de tal 
manera que se tenga una puerta abierta al bienestar personal, suponiendo beneficios, 
responsabilidades y servicios para los grupos que por diversas razones sufren situaciones de 
desventaja.  
Las medidas de protección son aquellas medidas que en el ámbito jurisdiccional en 
resguardo de la integridad de la víctima y como lo afirma Yañez de la Borda, la celeridad, 
oportunidad e inmediatez son tres requisitos para la efectividad de estas medidas.15 
2.4.4.2. Características de las Medidas de Protección 
 
➢ Congruentes: Para dictar medidas de protección debe tenerse en 
consideración la edad de la víctima, el género, si esta sufre alguna discapacidad, para que 
la medida pueda ajustarse de acuerdo a las necesidades que presente el caso en concreto.  
 
➢ Oportunas: El momento para otorgarlas es en un plazo mínimo, para que de 
esta manera evitar la prolongación de la violencia.  
 
➢ Lógicas: Deben contar logicidad, para que las medidas de protección puedan 
ajustarse de acuerdo a las circunstancias violentas que se presenten.  
 
 
14 LOZA PEÑA, Rildo, Manual de Procedimientos en casos de Violencia Familiar, p 129. 
15 YAÑEZ DE LA BORDA, Alejandro, “Medidas de Protección”, p. 32 
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➢ Provisionales: Las medidas de protección tienen un carácter provisional y no 
extinguen un derecho de manera definitiva, permitiendo recuperarlo después de la emisión 
de una sentencia que quede consentida o ejecutoriada tal como lo establece el Art. 40 del 
Decreto Supremo N° 09 - 2016.  
 
➢ Obligatorias: Son obligatorias, ya que su incumplimiento genera el delito de 
desobediencia a la autoridad.  
 
➢ Inmediatas: Deben ser otorgadas de manera inmediatas, en aras de otorgar 
seguridad jurídica plena.  
 
➢ Personalísimas: No pueden ser transmitidas, ya que su otorgamiento es de 
carácter personal. 
 
➢ Variables: Las medidas de protección son variables, pueden ser modificadas 
para garantizar la seguridad de la víctima tal como lo establece el Art. 40 del Decreto 
Supremo N° 09 - 2016.  
 
➢ Deben proteger situaciones o factores de riesgo en las victimas: Debe 
tenerse en consideración, las situaciones que podrían poner en riesgo a la víctima y poder 
protegerla ante tal posible eventualidad.  
 
➢ Deben contemplar la perspectiva de género: Debe tenerse presente de 
manera importante el género y la vulnerabilidad de la persona.  
 
➢ Deben contener un lenguaje inclusivo: El lenguaje debe ser inclusivo para 
la facilidad de entendimiento de todas las partes que se puedan encontrar involucradas en 
el proceso. 
 
2.4.4.3. Naturaleza Jurídica de las medidas de protección 
 
Antes de poder analizar la naturaleza jurídica de las medidas de protección, es 
pertinente poder analizar una figura jurídica de cierta similitud, como son las medidas 
cautelares que se encuentra reguladas por el Art. 608 del Código Procesal Civil, la que puede 
ser solicitada por el demandante con el fin de asegurar el cumplimiento de la decisión final, 
siempre que esté debidamente acreditado la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en 
la demora y el cumplimiento de ofrecimiento de contracautela si fuera necesario, requisitos 
indispensables para su otorgamiento los mismos que son establecidos por el Art. 610 del 
Código Procesal Civil., Peruano afirma que: “Las medidas cautelares deben ser ubicadas 
dentro de los procesos urgentes, ya que estas pretenden convertirse en resoluciones anticipadas 
que tienen como objetivo evitar un perjuicio mayor”. 
Mientras que las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar son medidas anticipadas otorgadas por el Juez de Familia en 
plazo no mayor de 72 horas de interpuesta la denuncia con el fin de evitar un perjuicio físico, 
psicológico, económico o patrimonial mayor hacia la víctima y de esta manera otorgar 
seguridad jurídica de protección hacia esta, tal como lo prevé el Art. 16 de la Ley N° 30364, 
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siempre que quien las solicite acredite de manera indubitable el acto violento a través de 
medios probatorios tal como lo regula el Art. 10,11,12,13 del Decreto Supremo N° 09 – 2016.16  
Haciendo una análisis jurídico de ambas figuras, es claro que guardan una similitud, 
porque los dos tipos de procesos mencionados son del tipo urgentes, ya que es indispensable 
que la autoridad a cargo emita una decisión rápida en ambos casos, aunque existe una 
diferencia marcada entre ambas figuras y es que las medidas cautelares en el proceso civil no 
siempre resguardan la integridad física de las personas, ni mucho menos su vida, mientras que 
contrariamente las medidas de protección pretenden resguardar siempre que ninguna víctima 
de violencia sufra una nueva agresión que se pueda ver maximizada en consecuencias 
mortales. 
Si tenemos en cuenta que las agresiones intrafamiliares, son incompatibles con la 
dignidad y el valor de la persona, entonces el cimiento sobre el que se basa el otorgamiento de 
medidas para su protección en sede fiscal, se encuentra en el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado, la misma que establece: garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos. A decir de Jorge Luis León Vásquez: “En realidad, este deber primordial del Estado 
social halla su sustento, por un lado, en el hecho que nuestra Constitución (artículo 1) consagra 
que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado; y, por otro lado, en el doble carácter de los derechos fundamentales…”17 
De ahí nace la preocupación del Estado por adelantar acciones que van a combatir 
cuanto antes, las violaciones de los derechos fundamentales, aunque la garantía de su 
protección ya se encuentra consagrada en otras normas procesales. De esta manera la medida 
de protección dictada por el fiscal de familia, no solo se anticipa a la morosidad que pueda 
significar el trámite judicial, sino, que se constituye en un instrumento útil para lograr la 
finalidad y objetivo que se persigue, principalmente prevenir y evitar el surgimiento de un 
nuevo ciclo de violencia y disminuir las consecuencias de las agresiones. 
 
2.4.4.4. Eficacia de las medidas de protección  
 
La eficacia procesal es el cumplimiento de las normas jurídicas que permiten asegurar 
el orden dentro de la sociedad y el correcto acceso a la justicia,18 por lo que debe interpretarse 
así que para que exista eficacia en el proceso de otorgamiento de medidas de protección, 
primero la Ley N° 30364 debe guardar una relación armónica con su Reglamento N° 09 – 
2016. 
Para que de esta manera jurídicamente ambos se complementen y estos permitan a las 
autoridades el eficaz cumplimiento de los objetivos jurídicos que el legislador tenía en mente 
en el momento de promulgar la Ley, que es proteger a la mujer e integrantes del grupo familiar 
ante cualquier acto de violencia que ponga en riesgo su seguridad física, psicológica, 
económica o patrimonial de manera rápida, creando así un canal de protección que permite 
que ante un nuevo acto reiterativo de violencia, estas puedan denunciar al agresor de manera 
inmediata para que así sea procesado de inmediato por el delito de desobediencia a la 
autoridad, tal como lo prevé el Art. N° 368 del Código Penal. 
 
 
 
 
16 Peyrano Jorge W. (2002), La medida autosatisfactiva forma diferenciada de tutela que constituye una expresión 
privilegiada del proceso urgente Génesis y Evolución en Medidas Autosatisfactivas , Ediciones Rubinzal Culzoni, San ta 
Fé, Pj 14. 
17 LEON VASQUEZ, Jorge Luis, Deberes fundamentales del Estado, en La Constitución comentada, tomo I, p.696. 
18 López Díaz Elvira (2006), Iniciación al derecho, Ediciones Delta, Madrid. 
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2.4.4.5.        El proceso de otorgamiento de medidas de protección 
 
2.4.4.5.1. La Denuncia  
 
El proceso de otorgamiento de medidas de protección es establecido por el Art. 14 del 
Decreto Supremo N° 09 – 2016, el que señala que este inicia con la denuncia, la que puede ser 
presentada por la víctima o por cualquier otra persona en su favor y también por la Defensoría 
del Pueblo, facultando a las siguientes instituciones del estado para su recepción:  
➢ Policía Nacional del Perú: Estando facultada cualquier dependencia policía del 
país para recepcionar denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 
tanto de forma verbal o escrita. 
 
➢ Juzgado de Familia: Estando facultado el Juez de Familia para recepcionar 
cualquier denuncia por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tanto de 
forma verbal o escrita.  
➢ Fiscalía de Familia: Estando facultada para recepcionar denuncias por violencia 
siempre que involucre niñas, niños y adolescentes o personas agresoras menores de 18 años y 
mayores de 14 años.  
 
➢ Fiscalía Penal: Estando facultada para recepcionar la denuncia siempre que los 
hechos configuren la presunta comisión de un delito. 
 
2.4.4.5.2. El ofrecimiento de medios probatorios y pruebas de oficio:  
 
Las medidas de protección exigen ciertos requisitos para ser otorgadas, ya que el 
otorgamiento indebido de las mismas puede derivar un perjuicio a la parte contraria, razón por 
la que su otorgamiento debe obedecer a la verificación de los hechos, es así que el Art 10, 11, 
12,13 del Decreto Supremo N° 09 – 2016 establecen los medios probatorios que se tendrán en 
consideración para que se puedan dictar las mismas, estableciendo así las siguientes:  
➢ La declaración única: Es la que se practica exclusivamente a los principales 
afectados de violencia que suelen ser comúnmente: las niñas, niños, adolescentes o mujeres, 
la que se lleva a cabo en un ambiente cómodo y seguro para evitar así su repetición posterior.  
 
➢ La declaración de la víctima: Es la declaración que se da a los integrantes del 
grupo familiar en la que se tienen consideración la incredibilidad subjetiva de acuerdo a los 
hechos denunciados, la verosimilitud del testimonio que deben guardar relación coherente con 
los hechos y la persistencia en la incriminación, así como la importancia de que la retractación 
de la víctima se evalué tomando en cuenta el contexto de coerción propiciado en los actos de 
violencia.  
 
➢ Certificados e informes sobre el estado de la salud de la víctima: Los 
certificados médicos, informes psicológicos, informes sociales son medios probatorios base 
para el esclarecimiento de un hecho violento, para así establecer de manera precisa el daño 
físico y psicológico en la víctima.  
Aun que debe mencionarse que los medios probatorios mencionados en párrafos 
anteriores no son exclusivos, ya que el Juez de Familia puede ordenar pruebas de oficio de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 194 del Código Procesal Civil, siempre que las pruebas 
ofrecidas no ofrezcan una plena convicción. 
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2.4.4.5.3. El Otorgamiento:  
 
El otorgamiento de medidas de protección se encuentra regulado por el Art. 24.1 del 
Decreto Supremo N° 09 – 2016 el que establece lo siguiente: “La Policía Nacional del Perú 
remite al Juzgado de Familia, dentro de las 24 horas de recibida la denuncia el informe o 
atestado policial”, así como también por el Art. 28.1 del Decreto Supremo N° 09 – 2016 que 
establece lo siguiente:  
“Recabada la denuncia por el Ministerio Público, remite los actuados en el plazo de 
24 horas al Juzgado de Familia para la emisión de las medidas de protección a que hubiera 
lugar”, los mismos que deberán ser acompañados con su debida ficha de valoración y por el 
Art. 16 de la Ley N° 30364 el que establece lo siguiente: “En el plazo máximo de 72 horas, 
siguientes a la interposición de la denuncia, el Juzgado de Familia o su equivalente procede a 
evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas 
que sean necesarias.” y por el Art. 2 – Inc. 4 de la Ley N° 30364 Principio de Intervención 
inmediata y oportuna que establece lo siguiente:  
Los operadores de justicia y la Policía nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de 
violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales 
o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la Ley 
y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima”, cuatro artículos que 
en conjunto aparentemente prevén un control estricto sobre el proceso de otorgamiento de 
medidas de protección desde el inicio hasta el final del proceso,  
Estableciendo por un lado el plazo mínimo para que la Policía o la Fiscalía pueda 
informar de la denuncia realizada al Juez de Familia, así como también ordenando que las 
autoridades involucradas deben actuar sin ningún tipo de dilación procedimental ante una 
situación de peligro y por otro lado estableciendo las funciones cruciales que desempeña la 
autoridad Judicial quien es el encargado de evaluar los medios probatorios establecidos para 
así otorgar la medida de protección más idónea de acuerdo a las circunstancias de cada hecho 
violento.  
Una vez dictada la medida de protección, el Juez de Familia es el encargado también 
de ordenar a los miembros de la Policía Nacional del Perú la ejecución de las mismas, de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 23 de la Ley N° 30364. 
 
2.4.4.6. Tipos de medidas de protección 
 
La Ley 30364, señala en su artículo 22 que, entre las medidas de protección que 
pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar se encuentran, entre otras, las siguientes: 
➢ Retiro del Agresor del domicilio  
A las palabras del autor Ricardo Bastidas,19 señala que ésta medida se efectiviza 
cuando el agresor sale voluntariamente o por la fuerza pública, del domicilio de la víctima; es 
decir, se establece que debe hacer dejación del lugar donde domicilia la víctima para impedir 
que se continúen con las agresiones a ésta, dicha medida también tiene como finalidad que la 
víctima no tenga mayor contacto con su agresor y evitar nuevos enfrentamientos. 
La convivencia de los cónyuges en una misma casa puede generar situaciones 
conflictivas imposibles de superar, dado que se exacerban las pasiones entre ellos hasta 
trasuntar verdadera aversión u odio hecho que seguramente originara una situación de 
 
19 BASTIDAS, Ricardo, Violencia en la Familia, (s.e.), Lima 1998. 
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violencia latente imposible de ser aplacada por otra medida de protección, siendo necesario 
dictar una medida drástica, como es la orden de retiro del agresor del domicilio.20  
Esta situación de peligro actual se evidencia a veces por una cadena de denuncias que 
muestran numerosos actos de agresión entre miembros de la misma familia, lo que puede hacer 
presagiar en el juzgador que el hecho que impulsara a la víctima a denunciar no cesara y 
probablemente recrudecerá, en tales casos puede ordenarse el retiro del agresor de dicho 
domicilio. 
 
➢ Prohibición de Comunicación, Acercamiento o Proximidad a la Víctima en 
cualquier forma  
Ésta medida de protección busca poner tranquilidad y sosiego a la víctima, en vista de 
que se evita el contacto de comunicación con su agresor, y que este busque algún tipo de 
acercamiento o proximidad con la victima; sin embargo, ésta como las demás medidas de 
protección son casi siempre transgredidas por el agresor que se siente con derecho sobre la 
víctima, sin tomar en cuenta su dignidad como persona y que por tanto merece respeto.  
La orden de prohibición de comunicación, acercamiento, tendrá entre sus fines 
proteger la propia personalidad del individuo, que implica la protección de un ámbito propio, 
íntimo y reservado para él, necesario para mantener una calidad mínima de vida humana digna; 
siendo estos derechos por propia naturaleza inherentes a la persona.  
Esta medida conlleva determinar que el agresor no debe acercarse por ningún motivo 
alguno a la víctima, principal esta medida lo que busca es evitar enfrentamientos y posibles 
acontecimientos o agresiones, por lo cual se busca proteger la integridad física, psicológica de 
la víctima. 
 
➢ Suspensión Temporal de Visitas 
 Se trata de una medida orientada a la protección de los hijos involucrados en el 
conflicto familiar, que tiene que ver con la tenencia y custodia de ellos.  
Con esta medida el agresor tiene la prohibición de realizar visitas a la víctima, tiene 
carácter temporal, por lo que el Juez tendrá que establecer el tiempo de esta medida, y lo más 
importante se evitara que el agresor no tenga contacto con la víctima.  
La suspensión temporal del derecho de visitas puede ordenarse de manera parcial, 
luego, indudablemente, de establecerse la situación de urgencia y el peligro en la demora, con 
la intervención de los peritos, contando con la opinión del niño, de manera que no se frustre el 
efecto natural que debe existir entre los padres y sus hijos, máxime que “el derecho de visitas 
constituye un derecho inalienable de los progenitores cuando ha quedado fracturada la normal 
convivencia pero es, por sobre todo, un deber, más aun, una función, pues resulta a la vez un 
derecho impostergable del menor mantener una adecuada comunicación y trato con 
aquellos”.21 
➢ Suspensión del Derecho de Tenencia y porte de Armas  
Esta medida se refiere básicamente a aquellos agresores portadores de tenencia de 
armas, lo cual mediante esta medida se dicta la suspensión, con el fin de poner a resguardo la 
vida, salud y la integridad física de la víctima.  
 
20 BACRE ALDO, Medidas Cautelares, p. 703 
21 MAKIANICH DE BASSET, Lidia N, Derecho de Visitas, 1° reimpresión, editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 
76. Citado por LOZA PEÑA, Rildo, Manual de Procedimientos en casos de Violencia Familiar, p 180. 
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Y otras medidas de protección inmediatas que garantizan su integridad física, psíquica 
y moral. Para la ejecución de estas medidas, debe solicitar el auxilio de la fuerza pública si 
fuera necesario. 
➢ Inventario sobre sus Bienes  
Venimos sosteniendo que el propósito de las medidas de protección inmediata 
adoptadas por el fiscal y en general la adopción de toda medida de protección, es para 
garantizar la integridad física, psicológica y moral de la persona, lo que ciertamente implica 
que las medida de protección básicamente se dictan para prevenir o evitar el surgimiento o 
resurgimiento de las agresiones intrafamiliares e interinamente evitar mayores perjuicios a la 
víctima y su entorno familiar, y de ser posible buscar la rehabilitación del agresor.  
Dentro de ello tenemos a la orden de inventariar los bienes es una medida excepcional 
y accesoria de otra, despachándose siempre que se asuma convicción o exista verosimilitud de 
que los bienes a inventariar pertenecen a la familia, o siendo de propiedad exclusiva del 
agresor, que estos bienes seas imprescindibles para la subsistencia de la familia; y que debido 
al desquicio matrimonial o la crisis familiar, la víctima tuvo que haberse visto forzado a 
retirarse del lugar donde se encuentra la vivienda y en ella todos sus bienes; y en dicha 
circunstancia exista el peligro de que el agresor pueda hacer uso o disposición indebida, 
desproporcionada o abusiva de los bienes.22 
Respecto de la medida de protección de inventario sobre los bienes, esta medida se 
adopta con la finalidad de evitar que el agresor tome represalias y disponga o se lleve los 
bienes del hogar, protegiendo de alguna manera el patrimonio de la familia.  
 
2.4.4.7.    Importancia de las medidas de protección 
 
Las medidas de protección concedidas a las víctimas, cobran una gran importancia 
puesto que constituyen la garantía de vigencia efectiva de la dignidad del ser humano, en tal 
sentido sostiene Reynaldo Bustamante Alarcón: “el mundo actual se preocupa por defender la 
dignidad del ser humano y en promover sus principales derechos”23, ello supone, como lo 
sostiene Giovanni Priori Posada, que la persona humana y su dignidad son el centro, la 
referencia necesaria, el fundamento, la razón de ser de la sociedad y del estado.24 
Por lo tanto, no cabe que, al producirse violencia en el seno de una relación familiar, 
el otorgamiento de medidas de protección constituye la garantía de protección que brinda el 
Estado a la víctima por violencia familiar y siendo la protección de la persona, la razón de ser 
de la sociedad, nada debe obstaculizar ni entorpecer ni dilatarse en el tiempo a cualquier 
ciudadano cuando decida exigir de las entidades el otorgamiento de medidas que protejan la 
integridad física, psicológica y moral de la persona, víctima de las agresiones familiares, es 
evidente que el otorgamiento de las medidas de protección responden a la necesidad de 
proteger los derechos humanos y lo más primordial restablecer el equilibrio emocional de la 
persona.  
Las distintas situaciones de agresiones intrafamiliares, dan lugar a la preocupación 
sobre la protección integral de sus integrantes, así, una intervención primaria a cargo de la 
Policía Nacional del Perú o de las Fiscalías de familia, y conforme a las atribuciones de este 
último, le corresponde dictar, antes del eventual proceso, y, bajo responsabilidad, las medidas 
de protección que la situación exija, siempre que exista peligro por la demora y resulten 
 
22 LOZA PEÑA, Rildo, Manual de Procedimientos en casos de Violencia Familiar, p 181.   
23 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Derechos fundamentales y proceso justo, 1ra edición, Ara Editores, Lima, 2001, 
p. 53.   
24 PRIORI POSADA, Giovanni F. La tutela cautelar, su configuración como derecho fundamental, Ara Editores, Lima, 
2006, p. 115.   
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indispensables para evitar mayores perjuicios a la víctima o para garantizar su integridad física, 
psíquica y moral.25 
 
2.4.4.8.       Incumplimiento de las medidas de protección 
 
En nuestra realidad, podemos observar con cierta desesperanza que las medidas de 
protección que establece la ley de protección frente a la violencia familiar Ley 26260, muchas 
veces quedan solo dictado por el órgano jurisdiccional y en la realidad no se cumplen, por ello 
deberían crearse órganos de auxilio que hagan cumplir de manera correcta y efectiva sus 
mandatos. 
En caso de incumplimiento de las medidas de protección decretadas, el Juez ejercerá 
las facultades coercitivas contempladas en el artículo 53° del Código Procesal Civil,26 tales 
como:  
1. Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte quien 
corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión.  
La multa es establecida discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que fija 
este Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha 
tenido o tiene justificación; y  
2. Disponer la detención hasta por veinticuatro horas de quien resiste su mandato 
sin justificación, produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia.  
En atención a la importancia y urgencia de su mandato, el Juez decidirá la aplicación 
sucesiva, individual o conjunta de las sanciones reguladas en este artículo. Las sanciones se 
aplicaran sin perjuicio del cumplimiento del mandato.  
Ahora bien, el art. 3. d. TUO de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 
dispone que el estado debe establecer procesos legales eficaces para las víctima de Violencia 
Familiar, caracterizados por el mínimo formalismo y la tendencia a brindar medidas cautelares 
y resarcimiento por los daños y perjuicios causados. 
Bajo este contexto, cuando una mujer es violentada y decide denunciar a su agresor, 
se involucra en un procedimiento largo y lento que se inicia en la Policía Nacional y culmina 
en el Juzgado. El primer objetivo que debe superar es lograr que la autoridad policial acoja su 
denuncia. Ella le permitirá ingresar a la fase preliminar de este procedimiento, para luego 
proceder a realizar toda la actividad necesaria para demostrar la agresión de la que ha sido 
víctima. 
 
2.4.4.9.       Ejecución de las medidas de protección 
 
La violencia familiar sigue teniendo deficiencias en su tutela dentro de la sociedad 
local y nacional, pese a ser una lucha constante de cada gobierno de turno, haciendo 
insuficiente la capacidad de acudir al llamado que realizan las victimas a través de sus 
denuncias.  
 (MELGAREJO ALCEDO, 2011) La única forma directa de reprimir legalmente los 
actos de violencia familiar, es a través de las medidas de protección; sin embargo, estos se 
hacen ineficaces en su ejecución, pues la víctima no se siente satisfecha con la tutela 
jurisdiccional al solo dictarse las medidas sin tener resultado de su consumación y encontrar 
formalidad procesal inadecuada para su ejecución; por lo que se infiere, que no basta, con 
 
25 Tesis por MELGAREJO ALCEDO, David, Tutela jurisdiccional efectiva y los Actos de violencia familiar, setiembre 2011 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco - Perú.   
26 CODIGO PROCESAL CIVIL, articulo 53.   
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iniciar la acción procesal, para que se dé una solución integral a favor de la víctima, dado que 
la tutela implicara una satisfacción plena de la víctima, que a la fecha no la está encontrando. 
(HINOSTROZA MINGUEZ, 2004) La norma sustantiva presenta una posibilidad 
inmediata de expedir la medida de protección a la víctima, advirtiendo las circunstancias de 
cada caso en concreto, pues la finalidad de la medida de protección es garantizar el pleno 
ejercicio y respeto de los derechos y libertades de la presunta víctima (Art. 13 Directiva 005-
2009-MP-FN). 
Empero, la dificultad se presenta en la eficacia de su ejecución, donde se ve mermada 
la posibilidad de cumplir con el contenido de la decisión final – ejecución de la medida de 
protección, siendo testigos excepcionales sobre las victimas que siguen siendo víctimas luego 
de haber formulado su denuncia por violencia familiar o haberse dictados las medidas de 
protección, debido a factores que van desde la perspectiva legal formalista, hasta la falta de 
apoyo y logístico para su ejecución, considero que se pretende equiparar su ejecución como si 
se tratara de una prestación u obligación a través de una ejecución forzada, con normas 
adjetivas de carácter general, careciendo de un procedimiento propio de ejecución que lo hace 
muchas veces inútil frente a la actitud del agresor que sigue ejerciendo actos de violencia 
familiar frente a su víctima. 
La protección incluso se establece desde una perspectiva legal externa, tal como 
prescribe La convención Americana de Derechos Humanos, que dispone en su artículo 1°, 
que: “En extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños, irreparables 
a las personas, (…) podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes(…)”.  
Es probable que esta respuesta se funda en la obligación del Estado de velar por la 
vigencia y respeto de los derechos fundamentales en doble dimensión. Subjetiva (protección 
de la víctima), y Objetiva (respeto del orden constitucional); plasmada definitivamente en la 
Constitución, en los artículos 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado; 2. Toda persona tiene derecho: A la vida, a su 
identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El 
concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece; y Articulo 4. La comunidad y el 
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 
de abandono.  
La etapa ejecutoria importa que las sentencias sean ejecutadas en sus propios términos; 
empero a la luz de la realidad se solicita la ejecución de las medidas de las sentencias, para su 
cumplimiento. 
El Tribunal Constitucional Peruano, de la Sentencia emitida en el Expediente N° 0015-
2001-AI/TC, ha precisado sobre el tema de ejecución lo siguiente: “(…) El derecho a la 
ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una 
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 
139°, cuando se menciona que ninguna autoridad (…) retardar su ejecución”.  
Véase que la deficiencia procesal citada nos permite indicar que no solo se trata de 
dictarse las medidas de protección como una forma de tutelar jurídicamente a la víctima, pues 
su exigencia debe escapar a esta monótona idea de dictar u otorgar las medidas de protección 
con la sentencia, las que no van a ser satisfechas si es que no se logra primeramente su 
cumplimiento de estas medidas y posterior la ejecución de las mismas. Incluso la propia Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en reiteradas oportunidades, que la garantía 
de un recurso efectivo constituye una de los pilares básicos, no solo de la Convención 
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de 
la Convención. 
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2.4.4.10. Definición de órganos de apoyo de acuerdo a la Ley N° 30364 
 
Los órganos de apoyo son instituciones públicas creadas por el estado, que están 
formadas por un grupo variados de profesionales, que sirven de apoyo al sistema de 
administración de justicia en temas de violencia contra la mujer y el grupo familiar, siendo 
establecidas sus funciones de apoyo mediante el Art. 74, 75, 76, 77 del Decreto Supremo N° 
09 – 2016 los que establecen como órganos exclusivos los que a continuación se detallan:  
 
➢ Centro Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (CEM): El centro de emergencia mujer brinda atención integral, 
multidisciplinaria a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, el que cuenta con un 
equipo de profesionales entre ellos psicólogos, asistentes sociales, que además de brindar 
atención integral, emiten informes científicos o informes basados en su experiencia profesional 
cuando son requeridos por la autoridad competente.  
 
➢ Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público: Es 
el encargado de evaluar, calificar, clasificar el daño físico o psicológico generado a las 
víctimas de violencia, emitiendo informes científicos basados en sus conocimientos y 
experiencia profesional cuando son requeridos por la autoridad competente.  
 
➢ Establecimientos de salud del Estado: Establecimientos que sirven de apoyo a 
la autoridad que requiriera de sus servicios de atención, evaluación médica física, psicológica 
en favor de víctimas de violencia.  
 
 
2.4.4.11. Importancia de los órganos de apoyo en el eficaz otorgamiento de medidas 
de protección 
 
Los órganos de apoyo de manera conjunta cumplen con un papel de importancia para 
el eficaz otorgamiento de medidas de protección a las víctimas de violencia contra la mujer y 
violencia contra los integrantes del grupo familiar, ya que la autoridad competente podrá 
requerir el apoyo de estos para las evaluaciones que considere necesarias, las mismas que se 
convierten en medios probatorios importantes en el proceso, siempre que las mencionadas 
pruebas se remitan a la brevedad posible a la autoridad que corresponda a fin de no ocasionar 
un perjuicio a la celeridad del proceso en el momento de que el Juez de Familia otorgue 
medidas de protección.  
Debe entenderse que la intención del legislador al crear estos órganos de apoyos es 
que siempre se pueda contar con un selecto grupo de profesionales aptos para poder realizar 
evaluaciones inmediatas a favor de los justiciables y en beneficio del sistema de 
administración de justicia. 
 
2.4.5. LEY 30364 
 
La Ley N° 30364, es la norma publicada el 23 de noviembre de 2015, con el fin de 
prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de 
tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado; 
especialmente, en casos de vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, niños, 
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.  
Además, esta norma establece diversos mecanismos, medidas y políticas integrales de 
prevención, atención y protección de las víctimas, así como la reparación del daño causado y 
dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 
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garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
 
2.4.5.1.      Sujetos de protección de la Ley. 
 
El artículo 7° de la Ley N° 30364, señala expresamente quién o quienes están sujetos 
al amparo de la misma: 
➢ Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y 
adulta mayor. 
➢ Los miembros del grupo familiar: Entiéndase como tales a los cónyuges, ex 
cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastas, ascendientes y descendientes, 
los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones 
antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 
laborales y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente convivan o no, al 
momento de producirse la violencia. 
Al respecto, debe tenerse presente que la violencia familiar puede darse en parejas 
homosexuales. Si bien, el Código Civil no permite el matrimonio ni reconoce la convivencia 
entre éstos, a partir de la definición establecida por el artículo 2 de la Ley, se concluye que 
existe una cláusula abierta referida a todas aquellas personas que habitan en el mismo hogar, 
siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. 
 
2.4.5.2.     Tipos de violencia Familiar 
 
Actualmente, la violencia contra la mujer asume diversas manifestaciones e incluso, 
teniendo en cuenta los avances tecnológicos podemos mencionar el acecho hacia la misma, a 
través de redes sociales o por teléfono móvil. Frente a ello, resulta necesario que el Estado 
reconozca el carácter cambiante de la violencia contra la mujer y reaccione frente a las nuevas 
formas que surgen en el entorno social, económico, cultural y político. 
Al respecto, la derogada Ley N° 26260, Ley de protección frente a la violencia 
familiar, regulaba la violencia física o psicológica, el maltrato sin lesión y la violencia sexual; 
sin embargo, la ley actual ratifica los tipos violencia más comunes y deja de lado el maltrato 
sin lesión, para incorporar la denominada violencia económica o patrimonial. 
 
2.4.5.2.1. Violencia Física 
 
La violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a 
la salud de una persona. En este caso se puede incluir el maltrato por negligencia, descuido o 
privación de las necesidades básicas que requiere una persona, que hayan causado daño físico 
o que puedan llegar a causarlo, resultando irrelevante el tiempo que conlleva la recuperación 
Entre los actos de violencia física más comunes se puede señalar los empujones, 
puñetazos, jalones de cabello, bofetadas, heridas o golpes con cualquier objeto. 
Asimismo, el artículo 8° de Ley N.º 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, define a la violencia 
física como aquella acción o conducta que consiste en causar daño a la integridad corporal o a 
la salud de una persona; incluyen dentro de éste tipo de violencia al maltrato por negligencia, 
descuido o por privar de las necesidades básicas a la persona, donde estos actos hayan 
ocasionado daño físico o puedan llegar a ocasionarlos, ello, sin importar el tiempo que requiera 
para su recuperación. 
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2.4.5.2.2. Violencia Psicológica   
 
El autor (GRIJALBA, 2007), definía a la violencia psicológica como: “(…) cualquier 
conducta verbal o no verbal, activa o pasiva, que trate de producir de manera intencional en la 
víctima sentimientos de culpa o intimidación. Este tipo de maltrato se caracteriza por 
frecuentes críticas y humillaciones, posturas y gestos amenazantes, conductas destructivas y, 
por último, culpabilización y responsabilización a la víctima de los episodios violentos.”  
(REYNA , 2016), señala que la violencia psicológica suele iniciarse a través de bromas 
y acosos para luego trasladarse a los insultos y humillaciones. Siendo que su naturaleza, puede 
ser capaz de ser utilizado tanto en hombres como en mujeres. 
Entendida como toda conducta que ocasiona daño emocional, el cual afecta los 
sentimientos, la identidad, la autoestima, perjudica o perturba el sano desarrollo de la víctima 
que no solo generan sufrimiento, sino que pueden dificultar la convivencia armoniosa.  
La violencia psicológica en razón de género supone “un lento proceso de destrucción 
de la persona victimada”. Comienza con una actitud solapada de hostigamiento. La 
ambigüedad en que se mantiene la acción destructiva de este modo de violencia psicológica, 
desorienta a la víctima, haciendo que ella no se percate de estos sinuosos ataques psíquicos 
que está soportando.27 
Los que ejercen este tipo de violencia se proponen conscientemente obtener el control 
sobre su víctima, y a la larga destruir la identidad personal de la misma. 
Se manifiesta a través de: Posturas y gestos amenazantes (insultos, amenazas), 
conductas de restricción (controles, celos excesivos), conductas destructivas (chantajes, 
comparaciones, crear clima de miedo constante) y la culpabilización a ella de las actitudes (por 
todos los problemas de la familia). 
 
2.4.5.2.3. Violencia Sexual  
 
La violencia sexual es aquel tipo de violencia que está referido a las acciones eróticas 
sin que haya de por medio una contrapartida afectiva (DEL AGUILA, 2017)  
El autor (VIVIANO , 2012) señala que la violencia sexual se produce con el contacto 
físico o sin él, ya que se constituye también mediante los tocamientos u otro tipo de 
interacciones que ocasionen interferencia en el desarrollo sexual de la víctima, donde la 
finalidad del agresor es obtener gratificación sexual y/o estimularse él mismo o a otra persona. 
 En éste tipo de violencia, tenemos al abuso sexual intrafamiliar, sus consecuencias 
son de gravedad ya que va a ser ocasionado por un miembro de la familia, al cual se le va a 
facilitar el acceso cotidiano, y va a poner en situación de vulnerabilidad a la víctima ya que 
permite que el abuso se perpetúe por muchos años más, lo cual va a crear confusión en la 
victima por cuanto los integrantes del grupo familiar tienen el deber de cuidado. 
Asimismo, la Ley 30364, definió la violencia sexual, señalando que “son acciones de 
naturaleza sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, 
incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno; asimismo, se 
consideran tales, la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las 
personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de 
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 
Se da cuando una persona en relación de poder y por medio de la fuerza física, coerción 
o intimidación psicológica, obliga a otro a que ejecute un acto sexual contra su voluntad. La 
 
27 NUÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y CASTILLO SOLTERO, María Del Pilar, Violencia Familiar, Comentarios a la ley 
N° 29282, Ediciones legales 2010, p. 67   
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violencia sexual está referido al establecimiento forzado de las relaciones eróticas, sin la más 
mínima contrapartida afectiva, o a la imposición de conductas percibidas como degradantes 
por la víctima. Las consecuencias psicológicas de la violencia sexual son muy graves y de 
difícil superación: son actos que despiertan fuertes sentimientos de soledad, abandono, 
indefensión, desconfianza general y de un temor insuperable.28 
En este tipo de violencia, lo que se afecta es la libertad sexual, un derecho fundamental 
o esencial que corresponde a cada individuo. Se puede manifestar a través de: forzar a tener 
relaciones sexuales, exigir tener sexo después de una pelea, burlas y críticas con relación al 
comportamiento sexual en público y/o privado, acusar a su pareja de infiel, no tomar en 
consideración los sentimientos y necesidades sexuales, tocamientos no gratos en el cuerpo, 
prohibiciones del uso de métodos anticonceptivos, pedir sexo constantemente, entre otros.  
En las palabras de Víctor Corantes Morales, señala en su investigación que la violencia 
sexual producida en el hogar puede referirse a tres situaciones: Abuso sexual infantil, violación 
sexual a familiares mayores, y violación sexual del cónyuge.29 
 
2.4.5.2.4. Violencia Patrimonial o Económica  
 
Este tipo de violencia se relaciona con la conducta por parte del agresor, que afectan 
el aspecto económico en el interior del hogar y que se exterioriza, por ejemplo, en la negación 
de cumplir con la manutención de los hijos o cubrir los gastos básicos para la sobrevivencia 
familiar   
En este sentido, se condiciona a la víctima debido a que   en muchas ocasiones es quien 
depende económicamente del agresor, ya que no percibe un ingreso remunerativo y/o distinto 
al que le da su pareja, éste tipo de situaciones conlleva a que se encuentre subordinada al 
agresor ya que tiene la idea de que quedaran desamparadas al no tener un ingreso económico, 
más aún si tiene hijos. Las víctimas de este fenómeno se caracterizan por la dependencia 
financiera que tienen hacia el agresor, dentro los cuales evidenciamos mayormente a las 
personas de la tercera edad y a las mujeres. 
Dentro de la legislación peruana, la violencia económica ha sido introducida al marco 
normativo con la Ley 30364 en el año 2015, que define a la violencia económica como “la 
acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 
patrimoniales de cualquier persona. 
Son todas acciones u omisiones por parte del agresor que afectan la sobrevivencia de 
la mujer y sus hijos (as) o despojo de sus bienes personales o de la sociedad conyugal.30 
Algunos legisladores la describen como la acción u omisión que implica el daño, 
pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos 
personales, bienes valores o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de 
alguna de las personas vulnerables a este tipo de violencia.31 
 
2.4.5.2.5. Enfoques 
 
(SILVA, 2018) los operadores, al aplicar la ley para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, consideran los 
siguientes enfoques:  
 
28 NUÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y CASTILLO SOLTERO, María Del Pilar, op. Cit.,p. 69   
29 CORANTE MORALES, Víctor, “Violencia Domestica”, p. 28-29.   
30 NUÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y CASTILLO SOLTERO, María Del Pilar, op. Cit.,p. 72   
31 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, “Violencia contra las mujeres”2014. 
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a. Enfoque de género  
Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y 
mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de 
las causas principales de la violencia hacia las mujeres.  
Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al 
logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  
b. Enfoque de integralidad  
Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores 
que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural.  
Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que 
las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas.  
c. Enfoque de interculturalidad  
Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la 
sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos culturales, 
todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona.  
Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la 
violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes.  
d. Enfoque de derechos humanos  
Reconoce que el objetivo principal de toda intervención debe ser la realización de los 
derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y aquellos a lo que tienen derecho 
conforme a sus particulares necesidades; identificando, asimismo, a los obligados o titulares 
de deberes y de las obligaciones que les corresponden.  
Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y 
de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.  
e. Enfoque de intersectorialidad  
Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por 
factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; origen 
nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, 
condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, incluye medidas 
orientadas a determinados grupos de mujeres  
f. Enfoque generacional  
Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de 
la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. 
Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, pues en 
conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse generacionalmente.  
Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y 
colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas. 
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2.5.   HIPÓTESIS 
 
2.5.1. Hipótesis General  
Los denunciados por violencia familiar no cumplen con las medidas de protección 
emitidas en su contra por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos, durante el año 2017-
2018. 
2.5.2. Hipótesis Específica 
Los factores que determinan que no se cumplan con las medidas de protección 
emitidas por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos durante el año 2017-2018 están 
vinculadas al machismo, alcoholismo, malas costumbres, desempleo, escaza intervención del 
equipo multidisciplinario, entre otras. 
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CAPÍTULO III: 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1.     ENFOQUE 
 
❖ Mixto; comprendiendo el método cualitativo y cuantitativo. 
 
✓ Cualitativo; en tanto se pretende explicar la importancia del cumplimiento de las 
medidas de protección por parte de los denunciados y además de manifestar aquellos factores 
que conllevan a que los denunciados cometan actos de violencia familiar. 
 
✓ Cuantitativo; en tanto se examinarán las medidas de protección emitidas por el 
Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos durante el año 2017-2018, respecto del cumplimiento 
por parte de los denunciados en los casos de violencia familiar. 
 
3.2.     DISEÑO 
 
❖ Cuantitativo – Explicativo; en tanto se recolectará información que permitirá 
determinar en qué medidas los denunciados han cumplido con las medidas de protección 
emitidas en su contra por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos, y de establecer aquellos 
factores de riesgo que conllevan a que los denunciados cometan casos de violencia familiar. 
 
3.3.     NIVEL 
 
❖ Descriptivo; la información obtenida permitirá referir la apreciación del 
cumplimiento de las medidas de protección por parte de los denunciados y de los factores de 
riesgo que permiten su dictado en los casos de violencia familiar. 
 
3.4.     TIPO 
 
❖ Descriptivo – explicativo: en tanto trata de recoger información que permita 
describir la medida en que los denunciados han cumplido con las medidas de protección 
emitidas en su contra y de aquellos factores de riesgo que han permitido su realización en 
casos de violencia familiar, determinado en las medidas de protección emitidas por el Juzgado 
Mixto y Transitorio de Catacaos durante el año 2017-2018, específicamente al momento de 
las audiencias, indicando como la Jueza emite aquellas medidas. 
 
3.5.     MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Método Explicativo - Descriptivo: Se recurre a la legislación, doctrina y jurisprudencia 
nacional e internacional para comprender la violencia familiar, las medidas de protección, 
relacionando ambos conceptos y llegando a establecer si es suficiente el solo dictado de las 
medidas de protección en la determinación de la violencia familiar o en qué medida se 
garantiza su cumplimiento, además de determinar qué factores de riesgo hace que se emitan 
dichas medidas, para finalmente examinar los fundamentos pertinentes de las audiencias sobre 
medidas de protección emitidas por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos durante el año 
2017-2018, así como la encuesta que se efectuará a los Magistrados en asuntos de familia de 
dicho Juzgado, a fin de reconocer cómo observan los Magistrados el tema que origina el título 
de la presente investigación. 
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3.6.     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Muestreo: Expedientes sobre violencia familiar y su dictado de las medidas de 
protección emitidas por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos durante el año 2017-2018. 
Revisión bibliográfica: Relacionada al tema sobre violencia familiar, como del 
procedimiento del dictado de las medidas de protección.  
Encuesta: La que se efectuará a la parte agraviada (usuaria a quien se le ha dictado las 
medidas de protección), así como a la población en general de los distintos Distritos tales 
como: La Legua, Catacaos, La Arena y La Unión que 
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3.7.     ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
DECLARACIÓN JURADA 
DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
Yo: MILTON ROMALDO ANTON CHEVEZ identificado con DNI Nº 48680579, en la 
condición de Egresado, de la Facultad de DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, Escuela 
Profesional de DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS y domiciliado en CALLE AREQUIPA 
Nº 404, Distrito de La Unión, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: 934324485, 
Email: miltonanton18@gmail.com. 
DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina 
Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de 
investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la 
información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. Nº 411, del 
código Penal concordante con el Art. 32º de la Ley Nº 27444, y Ley del Procedimiento 
Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo 
cual firmo la presente. 
 
                                                                                                     Piura, 30 de Noviembre del 2019 
  
                                                                        ------------------------------------------- 
                                                DNI N° 48680579 
 
 
 
 
Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación 
a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad 
establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años.  
Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar 
grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo Nº 033-
2016-SUNEDU/CD 
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MUJERES ENCUESTADAS
 (18 a 25)  años
(25 a 35) años
(35 a 45) años
(45 a más) años
CAPITULO IV  
PROBANZA DE HIPOTESIS  
 
4.1.     Probanza jurídico social: análisis de resultado. 
 
Para el presente trabajo de investigación se ha realizado una encuesta a las victimas 
(usuarios), quienes han sufrido de violencia familiar por parte de sus cónyuges, convivientes, 
etc., durante el periodo 2017-2018, la cual se realizó en sus domicilios reales respectivos en el 
mes de Octubre del año en curso (2019), en horarios de cuatro a seis de la tarde, y cuenta con 
08 preguntas sencillas sobre el tema de violencia contra la  mujer y los integrantes del grupo 
familiar, y dentro de ella las medidas de protección; con la finalidad  de  recolectar datos reales 
de la situación que  viven  las  mujeres del bajo Piura (La Unión, La Arena, Catacaos y La 
Legua), el total de mujeres encuestadas es de 40, distribuidas según su edad como se muestra 
en el siguiente cuadro. 
Cuadro 4. 1 
Población Encuestada 
Fuente: Encuesta realizada. 
 
A. Edad 
Gráfico 4. 1 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
Población encuestada  
 
Total de encuestadas 
 
Mujeres (18 a 25) años  
 
18 
Mujeres(25 a 35) años 
 
Mujeres(35 a 45) años 
 
Mujeres(45 a más) años 
 
Total 
6 
 
5 
 
11 
 
40 
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Interpretación: Como se puede observar en el gráfico, fueron mujeres entre las 
edades de (18 a 25) años en su mayoría con un 45% y las de otras edades la minoría 
representando una sumatoria de 55% del total de mujeres encuestadas, dando a conocer de esta 
manera el universo con que se ha trabajado.  
 
B. Tipo de vivienda 
 
Gráfico 4. 2 
 
 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico se puede observar que el 83% de las mujeres 
encuestadas cuentan con casa propia  y el 17%  de mujeres encuestadas viven en casa alquilada, 
de un total de 40 mujeres  encuestadas que vienen hacer el 100%.  
 
C. Material de la vivienda 
 
Gráfico 4. 3 
 
 
 
Interpretación: En el gráfico se observar que el 30% de las mujeres encuestadas  
viven en casa de material noble y el 70%  de mujeres encuestadas viven en casa de material 
rustico de un total de 40 mujeres encuestadas que vienen hacer el 100% dando a conocer el 
universo con que se ha trabajado.  
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D. Servicios que cuenta la vivienda 
 
Gráfico 4. 4 
 
 
 
Interpretación: Podemos observar en el gráfico que del total de mujeres encuestadas 
víctimas de violencia familiar: 35 mujeres cuentan con servicio de agua, 38 mujeres cuentan 
con servicio de energía eléctrica, 15 mujeres cuentan con servicio de internet, 5 mujeres 
cuentan con servicio de teléfono fijo. 
 
E. Grado de instrucción 
 
Gráfico 4. 5 
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Interpretación: En el gráfico podemos observar que del total de mujeres encuestadas 
a quienes se le han dictado medidas de protección: 15 cuentan con estudios superiores, 12 
cuentan con estudios secundarios, 8 mujeres cuentan con estudios de primaria,  y 5  mujeres 
sin grado de instrucción. 
Comentario: La violencia contra la mujer es un fenómeno social, es originada por las 
relaciones desiguales de género que contribuyen a reproducir escenarios de  discriminación y 
violencia contra las mujeres vulnerando sus derechos y su aporte al desarrollo humano. Todas 
las mujeres independientemente de su edad, nivel socioeconómico, nivel educativo alcanzado 
u origen étnico, están expuestas a la violencia dentro y fuera del hogar.  
De las mujeres encuestadas en sus domicilios solo algunos cuentan con estudios 
superiores, con servicios básicos, con un tipo de vivienda propia y de material noble; según 
los gráficos anteriores. Por esta razón concluyó que las carencias económicas, es un factor 
determinante para que exista la violencia contra la mujer. 
 
En relación a las preguntas realizadas tenemos: 
 
➢ ANÁLISIS SOBRE EN QUÉ MEDIDA LOS DENUNCIADOS POR 
VIOLENCIA FAMILIAR NO HAN CUMPLIDO CON LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN EMITIDAS EN SU CONTRA POR EL JUZGADO MIXTO Y 
TRANSITORIO DE CATACAOS, DURANTE EL AÑO 2017-2018. 
 
PRIMERO: El demandado ha cumplido con las medidas de protección, emitidas en 
su contra, por el Juzgado Mixto y Transitorio durante el periodo 2017-2018. 
 
Cuadro 4.2 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR EL 
DEMANDADO 
 
 
AÑO 
 
 
SI 
 
NO 
Nº DE 
PERSONAS 
ENCUESTADAS 
 
2017 
 
 
06 
 
 
14 
 
20 
 
2018 
 
 
04 
 
 
16 
 
20 
 
TOTAL 
 
10 
 
30 
 
40 
 
60 
 
Interpretación: Como se puede observar en el gráfico, 20 son las mujeres encuestadas  
durante el año 2017, de las cuales 14 indican que el demandado no ha cumplido con las 
medidas de protección dictadas por el Juzgado, y solo 6 personas indican que el demandado si 
ha cumplido con las medidas de protección dictadas a su favor; asimismo durante el año 2018, 
20 fueron las mujeres encuestadas, de las cuales 16 indican que el demandado no ha cumplido 
con las medidas de protección dictadas a su favor, y solo 4 personas indican que el demandado 
si ha cumplido con las medidas de protección dictadas por el Juzgado; siendo un total de 40 
mujeres encuestadas en sus domicilios, a quienes se les dicto medidas de protección durante 
el año 2017-2018.   
Comentario: En este contexto, debemos recordar que en nuestro país se han 
incrementado de manera alarmante los casos de violencia familiar contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, la cual afectan gravemente los derechos humanos de las 
personas, especialmente de las mujeres, razón por la cual es urgente que se fortalezca la 
estrategia de intervención policial para que puedan cumplir con la obligación legal de ejecutar 
las medidas de protección a favor de las víctimas, especialmente aquellas que se encuentran 
en una situación de riesgo alta o severa. 
La Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, es la norma que regula las medidas de protección. 
Por ejemplo, establece que hay un plazo máximo de 72 horas después de presentada 
la denuncia para que el Juzgado de Familia haga una evaluación y dicte las medidas a favor 
de la denunciante. 
El riesgo o la gravedad de las denuncias son evaluados por la policía o la fiscalía a 
través de una ficha. Este documento incluye preguntas que deben realizarse a las víctimas. 
Cada respuesta tiene una puntuación determinada y de acuerdo al puntaje total se decide si el 
riesgo es leve, moderado o severo. 
En el año 2017-2018 se han dictado en el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos, 
3121 medias de protección por violencia familiar contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar; teniendo en cuenta que el Juzgado Transitorio de Catacaos solo ha dictado medidas 
de protección a partir de marzo de 2018, solo por un lapso de dos meses, es decir hasta mayo 
de 2018; siendo en el caso que solo el Juzgado Mixto de Catacaos es quien viene dictando 
medidas de protección hasta la actualidad. 
Asimismo en muchos de estos casos donde las víctimas contaban con medidas de 
protección otorgadas judicialmente por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos, de las 
cuales fueron remitidas a la PNP de los distintos Distritos que los referidos Juzgados tienen a 
su competencia, para su respectivo cumplimiento.  
Así tenemos que, en mi labor como Secigrista, pude verificar que estas dependencias 
policiales han recibido 3121 medidas de protección, las cuales no vienen siendo ejecutadas de 
manera efectiva y oportuna; situación que se complica pues de las mujeres encuestadas en sus 
domicilios, aseguran que desde que se les dicto las medidas de protección durante el periodo 
2017-2018, los demandados no vienen cumpliendo con las dichas medidas, emitidas en su 
contra, las cual pone en peligro la seguridad y el bienestar de las agraviadas. 
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SEGUNDO: Conoce usted los tipos de violencia familiar contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar. 
 
Gráfico 4.6 
 
 
Interpretación: Como se puede observar en el gráfico, 33 son las mujeres encuestadas  
que tienen conocimiento de los tipos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar, y 15 son las mujeres encuestadas que desconocen los tipos de violencia contra la  
mujer; de un total de 40 mujeres encuestadas en sus domicilios.   
Comentario: Los operadores de justicia  para solucionar los casos de violencia  contra 
la  mujer y los integrantes del grupo familiar, utilizan instrumentos legales tanto del marco 
normativo nacional como internacional con la finalidad de que no gocen de abuso los 
demandados al cometer este tipo de violencia y por otro lado de que se garanticen los derechos 
humanos de las víctimas. Así tenemos: 
La  Ley N°. 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar prescribe  que: 
Artículo 21. Responsabilidad funcional 
Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en los procesos originados por 
hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del 
grupo familiar comete delito sancionado en los artículos 377 o 378 del código penal, según 
corresponda. 
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TERCERO: De qué tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar ha sido víctima. 
Gráfico 4.7 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico que 13 mujeres encuestadas fueron  víctimas 
de violencia física, 17 mujeres encuestadas fueron víctimas de violencia psicológica, 3 mujeres 
encuestadas fueron víctimas de violencia sexual y 7 mujeres encuestadas fueron víctimas de 
violencia económica; de un total de 40 mujeres encuestadas en sus domicilios. 
Comentario: Los tipos de violencia que lamentablemente padecen las mujeres por 
parte de su agresor  siempre se dan de manera conjunta en un clico de violencia, que primero 
empieza con  insultos (violencia psicológica), segundo llegan a golpearla corporalmente 
(violencia física) y por último, de ser el caso, le ocasiona la muerte a la víctima (feminicidio); 
de acuerdo a lo manifestado las mujeres encuestadas que sufren estos tipos de violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar, esto lo podemos afirmar por los datos que se han 
obtenido de la encuesta realizada en los domicilios respectivos de las víctimas de violencia.  
Así tenemos el  Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP  que aprueba el Reglamento de 
la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar que fue publicado 27 de julio de 2016 en el diario oficial el 
peruano, este dispositivo legal le da un mecanismo adecuado para la ejecución de la Ley, 
respecto  a los tipos de violencia contra la mujer los menciona en el artículo siguiente: 
Artículo 8.- Modalidades de violencia 
Para los efectos del Reglamento, las modalidades de violencia son: 
1. Los actos de violencia contra las mujeres señalados en el artículo 5 de la Ley. 
2. Los actos de violencia contra los integrantes del grupo familiar señalados en el 
artículo 6 de la Ley. 
3. Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
señalados en el artículo 8 de la Ley, los cuales son: 
a. Violencia física. 
b. Violencia psicológica. 
c. Violencia sexual. 
d. Violencia económica patrimonial. 
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CUARTO: Usted que fue víctima de un tipo de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, a que Institución (es) del Estado acudió. 
 
Gráfico 4. 8 
 
 
 
Interpretación: Se observa en el gráfico que 22 mujeres encuestadas que fueron 
víctimas de un  tipo de violencia contra la mujer acudieron a la Policía Nacional, 3 mujeres 
encuestadas acudieron a la Fiscalía, 7 mujeres encuestadas acudieron al Juzgado de Familia, 8 
mujeres encuestadas acudieron al Centro de Emergencia  mujer; de un total de 40 mujeres 
encuestadas en sus domicilios respectivos. 
Comentario: 
A) La Policía Nacional del Perú es la institución del Estado que mediante sus 
comisarias o delegaciones en cada distrito, se  encarga  de velar por los derechos humanos de 
los ciudadanos, en los casos de violencia contra la mujer  la policía cuenta con una Guía de 
procedimientos para la intervención de la policía nacional en el marco de La Ley N° 30364 
“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar” y su reglamento DS Nº 009-2016-MIMP propuesta por la RD. N° 925-A-
2016-DIRGEN/EMG-PNP DEL 12SET2016. 
Los oficiales y suboficiales con este dispositivo legal se  orientan  en casos de violencia 
contra la mujer por ejemplo en casos de flagrancia: 
Capítulo II 
Procedimientos policiales en los casos de violencia 
B. En caso de flagrancia o peligro inminente de perpetración de los hechos 
1. Intervención y Acciones Inmediatas 
a. El personal policial debe constituirse de inmediato al lugar de los hechos, tomando 
todas las precauciones para el resguardo y protección de la víctima, de la escena, indicios y 
evidencias, lo que dejará constancia en acta. 
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 b. En caso de flagrante delito, el interviniente procede a la inmediata detención del 
agresor (a), incluso, allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. 
 c. En caso que la víctima y el intervenido (a) presenten lesiones deben ser conducidos 
al nosocomio más cercano para su atención inmediata.  
d. El responsable de la investigación policial debe comunicar de inmediato, por 
cualquier medio (escrito, correo electrónico, u otro) de la detención a la Fiscalía Penal y 
Juzgado de Familia o su equivalente respectivamente, para las acciones de su competencia.  
Asimismo realizará las siguientes diligencias:  
1) Obtener el diagnóstico del nosocomio donde fue atendida la víctima. 
2) Determinar el medio empleado para causar las lesiones.  
3) Remitir al laboratorio de criminalística la ropa, instrumento empleado, así como 
otros indicios y/o evidencias hallados durante las inspecciones policiales, para el estudio 
pertinente y la obtención del dictamen pericial. 
4) En caso sea posible, ubicar el instrumento del delito y fotografiarlo en el lugar en 
que se encuentre. Antes de recogerlo, levantar el croquis y emitir el acta respectiva.  
5) Comunicar a la Unidad especializada los casos establecidos en las disposiciones 
legales e institucionales. (POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, 2016) 
B) El Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y tiene como 
funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses 
públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, 
a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la 
persecución del delito y la reparación civil. 
También vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de 
la ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y 
las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la 
Nación. 
Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el Fiscal de la Nación y 
los fiscales ejercitarán las acciones o recursos y actuarán las pruebas que admiten la 
Legislación Administrativa y Judicial vigente conforme lo estable la Ley Orgánica del 
Ministerio Público (D. L. 052). 
El Ministerio Público, en mérito a un compromiso institucional y a la obligatoriedad 
del Estado peruano de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra las mujeres, orienta sus acciones a reducir los niveles de violencia contra ellas, 
motivo por el cual, se creó en el año 2009, el Registro de Victimas a cargo del Observatorio 
de Criminalidad, como una herramienta que permite brindar información sobre muertes de 
mujeres por razones de género para fortalecer una política institucional dirigida a promover la 
investigación eficaz en estos casos, así como a la prevención y protección, que contribuya a la 
erradicación de cualquier amenaza para el bienestar y seguridad de las mujeres. 
C) El Poder Judicial  en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, 
administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a 
la Constitución. 
No existe, ni puede instituirse, ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta misma 
tarea, con excepción de los organismos de justicia militar y arbitral.  
El Poder Judicial es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución encargada 
de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los Juzgados de Paz no 
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Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia 
de la República.  
El funcionamiento del Poder Judicial se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial 
que establece su estructura orgánica y precisa sus funciones.  
La Corte Superior de Justicia de Piura que es un órgano jerárquico del Poder Judicial 
tiene como misión "Administrar Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo 
a la Constitución y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, 
para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo 
nacional". 
Mediante sus Juzgados Especializados de Familia resuelven los casos de violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar e interponen las medidas de protección 
para darles seguridad jurídica a las víctimas.  
D) Los Centros Emergencia Mujer son servicios públicos especializados y 
gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra 
la mujer e integrantes del grupo familiar, en los cuales se brinda orientación legal, 
defensa judicial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido 
y se presta asistencia social. Asimismo, se realizan actividades de prevención a través 
de capacitaciones, campañas comunicacionales, formación de agentes comunitarios y 
movilización de organizaciones. 
Son propuestos por el Ministerio de la Mujer y  Poblaciones Vulnerables (MIMP), de 
acuerdo a las Estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia familiar y Sexual – 
PNCVFS. 
 
QUINTO: Se siente protegida con las medidas de protección dictadas por el Juzgado 
Mixto y Transitorio de Catacaos durante el año 2017-2018. 
 
Gráfico 4.9  
 
Interpretación: Como se puede observar en el gráfico, en la encuesta realizada el 
25% de las mujeres encuestadas indican que si se sienten protegidas con las medidas de 
protección, y el 75% de las mujeres encuestadas revelan que no se sienten protegidas con las 
medidas de protección; de un total de 40 mujeres encuestadas en sus domicilios, que durante 
el año 2017-2018 recibieron medidas de protección.   
Comentario: La violencia familiar contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar es un fenómeno social que afecta al desarrollo de los Estados, en particular a nuestro 
país, las féminas encuestadas creen que la violencia familiar es causada por la poca 
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intervención de las distintas instituciones del Estado, según los resultados proporcionados por 
la  encuesta realizada en el domicilio de las víctimas, para las mujeres  es muy preocupante 
que las autoridades competentes en esta materia no puedan intervenir y revertir esta situación.  
Que, así mismo solicite información a distintas comisarías tales como La Legua, 
Catacaos, La Arena y La Unión, para que indiquen si han cumplido con remitir los Informes 
Policiales al Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos durante los años 2017-2018, que por la 
Ley 30364 les corresponde informar, y así comunicar si se está dando un debido seguimiento 
y cumplimiento de las medidas de protección por parte de los demandados; sin embargo pese 
a dicha solicitud, no he obtenido ningún tipo de respuesta por parte de las comisarias antes 
mencionadas; más aún que teniendo en cuenta que en mi labor como Secigrista pude estimar 
que del total de expedientes donde ya se habían dictados medidas de protección, un gran 
porcentaje de ellas no contaban con Informes Policiales, y que como ya indique líneas arriba 
las comisarias están en función de remitirlas; por lo que se presume que el motivo por el cual 
las comisarias no han estado remitiendo dichos informes policiales, serían por la falta de 
presupuesto, la falta de personal y la falta de oficinas especializadas para tratar estos temas de 
violencia contra la mujer y ,os integrantes del grupo familiar; de la cual harían frente a dicha 
problemática, y se disponga inmediatamente las acciones que sean necesarias para fortalecer 
la labor policial en las diversas comisarías de la región, con el fin de lograr la efectiva 
protección de los derechos humanos de las víctimas de violencia familiar.   
Por lo que finalmente queda demostrado que los denunciados no cumplen con las 
medidas de protección quedando comprobada la hipótesis general. 
 
➢ FACTORES QUE DETERMINAN QUE NO SE CUMPLAN CON LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMITIDAS POR EL JUZGADO MIXTO Y 
TRANSITORIO DE CATACAOS DURANTE EL AÑO 2017-2018, ESTÁN 
VINCULADAS AL MACHISMO, ALCOHOLISMO, MALAS COSTUMBRES, 
DESEMPLEO Y ESCAZA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO. 
 
PRIMERO: Usted ha denunciado un hecho de violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar. 
 
Gráfico 4.10 
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Interpretación: Como se puede observar en el gráfico la cantidad de mujeres 
encuestadas (población en general) que ha denunciado un hecho de violencia contra la Mujer 
y los Integrantes del Grupo Familiar es de 25, de las cuales 10 fueron mujeres encuestadas y 
que en los años 2017-2018 han denunciado un hecho de violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar, y de las mujeres encuestadas que no denunciado un hecho de 
violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar son 5; de un total de 40 mujeres 
encuestadas en las distintas plaza cívicas de cada distrito como es La Legua, Catacaos, La 
Arena y La Unión.    
 
Comentario: La violencia contra la mujer es un fenómeno social que causa mucha 
indignación a la ciudadanía nacional como internacional, los Estados tratan de prevenir dicho 
fenómeno con instrumentos legales, los distritos del Bajo Piura (La Legua, Catacaos, La Arena 
y La Unión) no son ajenos a este fenómeno y están siendo afectadas frecuentemente, esto lo 
podemos afirmar con los resultados que obtuvimos en la  encuesta que se le realizó a un grupo 
de 40 mujeres en sus pertinentes domicilios. 
Las normas internacionales como la Convención Interamericana para prevenir,  
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer  "CONVENCION DE BELEM DO PARA", 
que en el Perú  fue aprobada por Resolución Legislativa N° 26583 del  22 de marzo de 1996, 
fue ratificada el 4 de abril de 1996 y depositada el 4 de junio de 1996, finalmente, entró en 
vigencia el 4 de julio de 1996. 
En el Capítulo II donde se encuentran los Derechos Protegidos para las mujeres 
tenemos el art. 3  que garantiza a las mujeres a vivir una vida sin violencia, que a la letra dice: 
Artículo 3 
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 
La  Ley N°. 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, publicada el 23 de noviembre de 2015 en el diario 
oficial el peruano, es la norma nacional que garantiza a las mujeres a vivir una  vida sin 
violencia como lo expresa  en el siguiente texto: 
Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia 
Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de 
violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, 
estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. 
El Tribunal Constitucional  (TC) se pronunció en el diario oficial el peruano el 26 de 
marzo 2018 respecto a la violencia contra la mujer: 
 
Justicia con enfoque de género 
La atención prioritaria y efectiva por parte del Estado, en todos sus niveles, para 
enfrentar los casos de violencia que sufren las mujeres en el Perú, instó el Tribunal 
Constitucional (TC) en reciente sentencia que en materia de derechos fundamentales 
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representa no solo un avance importante en la perspectiva de género sino también en el derecho 
a una vida libre de violencia. 
Así, el TC desarrolla la obligación constitucional de modo especial para lograr la 
eficiencia en la impartición de justicia en casos de violencia contra la mujer y, en específico, 
los de agresión sexual, en un esfuerzo por evitar que se perpetúen injusticias en el país por 
razón de género. Esto, al advertir que dicha situación constituye un problema estructural en 
nuestra sociedad que ha colocado a sus ciudadanas en una posición de especial vulnerabilidad. 
Sin duda, una decisión justificada tanto en datos estadísticos como en declaraciones 
normativas internacionales y de políticas públicas. En efecto, el Tribunal nos recuerda que, 
según el INEI, el 68.2% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia por parte de su 
esposo o compañero en el 2016; y que apenas el 27.2%, menos de un tercio del total, buscó 
ayuda en una institución como la Policía Nacional, las defensorías municipales, el Ministerio 
Público, el Poder Judicial o el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
En ese sentido, se reconocen los esfuerzos de desarrollo legislativo y del diseño de 
políticas públicas para atender la situación de vulnerabilidad de la mujer peruana en normas 
como la Ley Nº 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar; y en cuyo artículo 9 se garantiza el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, así como el actual Plan Nacional contra la Violencia de Género 
2016-2021. 
No obstante, expone también las observaciones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas respecto a los supuestos obstáculos a 
los que deben enfrentar las mujeres para acceder a la justicia, esto es, la prevención de la 
violencia, castigo a los agresores y el servicio reparador para las víctimas. Un reto para la 
función jurisdiccional en el país. 
Se espera, de ese modo, que conforme lo recomienda el Comité, nuestra sociedad 
pueda seguir con la concertación de esfuerzos para cambiar los arraigados estereotipos de 
género, reforzar las capacidades de los magistrados, defensores, profesionales de la salud y 
médicos forenses, en la atención a las mujeres víctimas de la violencia que acudan a la justicia 
considerando debidamente las cuestiones de género; alentar la denuncia de todos estos casos 
de violencia, tanto dentro como fuera del hogar, incluida la agresión sexual; e incrementar los 
medios de protección disponibles para las mujeres víctimas de la violencia. 
Inclusive, por medio del fundamento de voto de la magistrada Marianella Ledesma 
Narváez, se deja como un desafío en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 
desarrollo del contenido y alcances del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
pese al reconocimiento, en otras sentencias, de diferencias históricamente muy arraigadas y 
que han situado a grupos de la población en posiciones no solo desventajosas, sino también 
contrarias a la dignidad de la persona, lo cual es plenamente aplicable a la situación de las 
mujeres, sobre todo en el caso de las pobres y extremadamente pobres en el Perú. (El Peruano, 
2018) 
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SEGUNDO: Que factores considera usted que determinan que no se cumplan con las 
medidas de protección emitidas por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos, durante el 
año 2017-2018. 
 
Gráfico 4.11 
 
 
 
Interpretación: El presente gráfico nos muestra que la cantidad de mujeres 
encuestadas señalan 14 consideran que el machismo es un factor que determina para que no se 
cumplan con las medias de protección, de las mujeres encuestadas 09 consideran que el 
alcoholismo es un factor que determina que no se cumplan con las medias de protección, de 
las mujeres encuestadas 7 consideran que las malas costumbres es un factor que determina que 
no se cumplan con las medias de protección, de las mujeres encuestadas 5 consideran que las 
malas costumbres es un factor que determina que no se cumplan con las medias de protección, 
y 5 consideran que las la escaza intervención de equipo multidisciplinario es un factor que 
determina que no se cumplan con las medias de protección, de un total de 40 mujeres 
encuestadas en sus domicilios respectivos. 
Comentario: Según los resultados que arroja la encuesta realizada concluimos que, la 
gran mayoría considera que el machismo es un factor que determina que no se cumplan con 
las medias de protección, siendo un tema latente que actualmente aqueja a la población, 
especialmente a las mujeres; a pesar de que actualmente se hace lo necesario para evitar, 
concientizar y desaparecer este tema que es el machismo. 
 Asimismo, podemos realizar una mirada a la historia y evaluar las posibles causas de 
la violencia familiar y así el incumpliendo de las medidas de protección, así mismo podemos 
realizar estadística para asegurar que el porcentaje de violencia familiar aún latente puede ser 
ocasionado por diversos factores tales como el machismo existente, el argumento perfecto para 
odiar a una mujer que quiere superarse, que desea salir adelante, a la que logra tener éxito y 
posiblemente la que sobresalió laboralmente, causal de celos, teniendo en cuenta a la mujer 
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como una propiedad, un objeto, como su pertenencia y que debe ser sólo de él y el solo hecho 
de que se muestre en público o en la calle es sinónimo de falta que acarreará una infidelidad, 
por inseguridad, ese miedo que les invade el no poder frenar el surgimiento de una mujer, por 
incapacidad, al reconocer que será imposible superarla y que algo se debe hacer para que el 
brillo sea sólo del varón; y así innumerables alternativas que se derivan de los casos que 
conocemos por los medios de comunicación, lo cierto es que según (SALINAS, R. (2013). 
La violencia familiar es concebido como un tema que despoja de la vida a una mujer 
por razones de género, es decir, que es un acto que no precisa o responde a una determina 
coyuntura o circunstancia puesto que se puede originar o perpetrar en cualquier momento, sea 
en tiempos de paz o en tiempos de conflicto armado y el potencial alcance de la figura de 
violencia es complejo, ya que engloba una serie de causales que pueden acarrear la comisión 
del mismo, así también comprende una variedad de cualidades en sus víctimas, no perdonando 
que sean niñas gestantes o incluso ancianas para dejar de ejecutarlas.  
 En el Dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República 
de fecha 3 de noviembre de 2011 se precisó que: Los autores de estos actos tampoco tienen 
calidades específicas, pues pueden ser personas con quienes la víctima mantiene un vínculo 
afectivo, amical o social, como por ejemplo familiares, parejas, enamorados, novios, 
convivientes, cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos. También pueden ser personas 
conocidas, como vecinos, compañeros de trabajo y estudio; de igual forma, desconocidos para 
la víctima.  
 Hay muchas causas que lleva como a que no se cumplan con las medidas de 
protección, en tal sentido, como recomendación después de todas las historias de maltrato y 
violencia que vive y acepta la mujer, al iniciar una relación debe observar muy bien las 
reacciones de su pareja (estados de ánimo cambiantes, actitudes hostiles, levantar la voz, 
machismo evidente, desde el tomar un auto e ingresar primero en él, son síntomas del poco 
conocimiento que se tiene para tratar bien a una mujer). La violencia familiar se puede evitar 
y gran parte de esa posibilidad la puede generar la mujer; por ello, debe tener presente que en 
toda relación afectiva el respeto debe prevalecer siempre y al menor indicio de una agresión 
verbal o física se debe cortar por lo sano.  
Por lo que finalmente queda demostrado que los factores que determinarían que no se 
cumplan con las medidas de protección, están vinculadas al machismo, alcoholismo, malas 
costumbres, desempleo y la escasa intervención del equipo multidisciplinario, quedando 
comprobada la hipótesis especifica. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. Dentro de la Ley 30364 existen limitaciones para el cumplimiento efectivo de las 
medidas de protección, ya que la Policía Nacional es la entidad responsable de la ejecución de 
dichas medidas relacionadas con la seguridad personal de la víctima, siendo que en la realidad 
la policía no está debidamente instruida para brindar protección suficiente a la víctima, 
obteniendo como resultado el incumplimiento y la reincidencia del agresor de violencia 
familiar, dando lugar a que se amplíe el proceso.  
  
 
2. El Estado Peruano no garantiza jurídicamente en su totalidad la protección de la 
victimas en torno a la violencia familiar, a pesar que en nuestro país existen leyes y organismos 
que tratan de proteger a ésta, pero no es suficiente. Tal es el caso de la Ley 30364, a pesar que 
está en vigencia hace ya más de cuatro años, el número de víctimas de violencia familiar no 
han disminuido, pues consideramos que esto se debe a factores que han sido objeto de mi 
hipótesis, y a vacíos dentro de la Ley.  
 
3. Es necesario implementar un órgano auxiliar que coadyuve a la protección de la 
víctima de violencia familiar, ya que al no existir medidas drásticas de castigo para el que 
incumple las medidas de protección, el agresor cae en reincidencia frente a su víctima 
generando daños o traumas irreparables que muchas veces les cuesta la vida de sus víctimas.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. Se debe legislar en materia de violencia familiar, dando medidas de protección 
acordes con la realidad en que vivimos y dando sanciones drásticas para aquellos que busquen 
burlarse o incumplir dichas medidas. Se debe crear conciencia social y educar a la sociedad y 
a las futuras generaciones haciéndoles saber la importancia de la dignidad humana, la 
importancia de los valores, y sobre todo que las normas son de obligatorio cumplimiento.  
 
2. Las autoridades deben tomar las debidas precauciones y dictar mandatos 
tendientes a hacer cumplir sus resoluciones, empleando y solicitando a tal efecto del apoyo de 
la policía principalmente, lo que se requiere, con la finalidad de que la sociedad vuelva a tener 
credibilidad en nuestras autoridades y denuncien con confianza a aquellos que violen la Ley.  
 
3. La sociedad civil debe de colaborar con la prevención y erradicación de la 
violencia contra la mujer, discriminación de género y el delito de feminicidio; impartiendo 
valores en sus hogares y en la comunidad, buenas prácticas, solidarizándose con las víctimas 
y denunciando a los agresores.  
 
4.     Además, el Estado peruano debe fomentar y diseñar programas de educación que 
sean aplicables a todo el proceso educativo, que contribuyan a disminuir perjuicios, 
costumbres y ciertas prácticas basadas en la idea de inferioridad de la mujer. De esa forma se 
podría cambiar de patrones culturales y así lograr un trato igualitario entre varones y mujeres. 
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ANEXO Nº 01: Matriz Básica de Consistencia 
 
➢ Título del proyecto: 
“EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN APLICACIÓN 
DE LA LEY 30364 EN LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO MIXTO Y TRANSITORIO 
DE CATACAOS” 
 
➢ Nombre del Tesista: 
 
Milton Romaldo Antón Chévez 
 
 
MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 
 Preguntas Hipótesis Objetivos 
 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
¿En qué medida, los 
denunciados por violencia 
familiar han cumplido con 
las medidas de protección 
emitidas en su contra por el 
Juzgado Mixto y 
Transitorio de Catacaos, 
durante el año 2017-2018? 
 
 
 
 
 
 
Los denunciados por violencia 
familiar no cumplen con las 
medidas de protección emitidas en 
su contra por el Juzgado Mixto y 
Transitorio de Catacaos, durante el 
año 2017-2018. 
 
 
Determinar en qué 
medida, los denunciados 
por violencia familiar no 
han cumplido con las 
medidas de protección 
emitidas en su contra por 
el Juzgado Mixto y 
Transitorio de Catacaos, 
durante el año 2017-
2018. 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
¿Qué factores determinan 
que no se cumplan con las 
medidas de protección 
emitidas por el Juzgado 
Mixto y Transitorio de 
Catacaos durante el año 
2017-2018? 
 
 
Los factores que determinan que no 
se cumplan con las medidas de 
protección emitidas por el Juzgado 
Mixto y Transitorio de Catacaos 
durante el año 2017-2018 están 
vinculadas al machismo, 
alcoholismo, malas costumbres, 
desempleo, escaza intervención del 
equipo multidisciplinario, entre 
otras. 
 
 
 
 
Analizar qué factores 
determinan que no se 
cumplan con las medidas 
de protección emitidas 
por el Juzgado Mixto y 
Transitorio de Catacaos 
durante el año 2017-
2018. 
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ANEXO N° 02: Encuesta  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
Título de la Tesis: “El cumplimiento de las medidas de protección en 
aplicación de la Ley 30364 en la jurisdicción del Juzgado Mixto y 
Transitorio de Catacaos” 
 
(Br. Milton R. Antón Chévez) 
 
Presentación: Distinguido (a) encuestado (a), el siguiente cuestionario presenta una serie 
de preguntas relacionadas la Ley Nº 30364 y las Medidas de Protección, las cuales son 
relevantes para la determinación de la presente investigación. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que el investigador garantiza el debido 
tratamiento y la confidencialidad de los valiosos datos aportados por usted, razón por la 
cual es anónima. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
a) Inicialmente, deberá leer de forma cuidadosa y ordenada el contenido todo el 
cuestionario. 
b) Luego, analice y responda de forma sincera las preguntas planteadas a continuación. 
e) Marque su respuesta con una equis (X) en el espacio correspondiente. 
d) Evite realizar tachaduras y enmendaduras. 
e) Marque sus respuestas de forma legible, preferiblemente con bolígrafo de tinta 
indeleble color azul. 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
 
Edad:                                  
 
 
Tipo de vivienda:  
 
 
Material de la vivienda: 
 
 
Servicios que cuenta la vivienda:  
 
 
Grado de instrucción:  
 
 
18 a 25  25 a 35 35 a 45 (45 a más) 
Alquilada  Propia  
Rustica  Material Noble 
Agua  Internet Teléfono Luz 
Ninguno Primaria Secundaria  
 
Superior 
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 II. PREGUNTAS: 
 
➢ POBLACIÓN 
 
1. ¿Conoce de la Ley N° 30364 “Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, la cual faculta al Juez de 
Familia para dictar Medidas de Protección a favor de la parte agraviada? 
 
Respuesta:  
 
 
2. ¿Usted ha denunciado un hecho de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar? 
 
 
Respuesta:  
 
3. ¿Sus familiares y/o conocidos han denunciado un hecho de Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar? 
 
 
Respuesta:  
 
➢ USUARIOS 
 
4. ¿El demandado ha cumplido con las medidas de protección, emitidas en su contra, 
por el Juzgado Mixto y Transitorio durante el periodo 2017-2018? 
 
 
Respuesta:  
 
 
5. ¿Conoce usted los tipos de violencia familiar contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar? 
 
 
Respuesta:  
 
6. ¿De qué tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ha 
sido víctima? 
 
 
Respuesta:  
 
Si No 
Si No 
Si No 
Si No 
Si No 
FÍSICA SEXUAL ECONÓMICA PSICOLOGICA 
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7. ¿Usted que fue víctima de un tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar, a que Institución (es) del Estado acudió? 
 
 
Respuesta:  
 
8. ¿Se siente protegida con las medidas de protección dictadas por el Juzgado Mixto y 
Transitorio de Catacaos durante el año 2017-2018? 
 
 
Respuesta:  
 
9. ¿Qué factores considera usted que determinan que no se cumplan con las medias de 
protección emitidas por el Juzgado Mixto y Transitorio de Catacaos, durante el año 
2017-2018? 
 
 
Respuesta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNP FISCALIA 
Si No 
MACHISMO ALCOHOLISMO 
CEM JUZGADO DE FAM. 
ESCAZA INTERNEVENCION DEL 
EQUIPO MULTIDISPLINARIO DESEMPLEO 
MALAS 
COSTUMBRES 
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